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J o s é  C in to r a
D O S  B D IC IO N B S
Ro fto devuelven ios originales.
AÑO V I. Ndim . 1 .7 2 5
m w t O T ip e l á n
Málagai Oh m ts 1 pia.-—Provincias: 4 plas\ trlmestTi 
Extranjero: 9 ptas, trimestre,—Número suelto ¿V céntli
anuncios: según tarifa y a PREOOS C0NVENC10KIî I.ES.
F a f i o  a o i t i e l p a é i d .
TSU É3FO N O  N Ü M E IR O  148.
Redabción, Administración y Talleres: Mártires lCf ,y ^
M A R T £ S  A G O S T O  1 9 0 8
Gompañia 5 frente á San Telmo
Oran surtido en cristales planos y de aparadores
Almaeén de lo i^  y cpiátal, cuadros y espejos.— Surtido completo en artículos para café y restaurante, rajiuás, jüegos de lavabo y objetos propios para regalos.
l ü  e l  J u b i l e o  d e  l a  L i b e p t a d  y
CARTA-DISGURSO DE D» JOAQUÍN COSTA.
En la completa segiitidád de que será muy' 
agrado de nuestros, correUgionarios y del 
t^blico en general, que no hayan conseguido 
leer en toda su Integridad la gran carta de 
Costa, dirigida á los organizadores áe\ Jubileo 
déla Ubertad^ célebrado, recientemente en Ma­
drid, la íéproducimos,para coáservarla en nues­
tra colección, como, üh elbcuenté y hérmóso 
documento de propaganda, de la que tanta fal­
ta hace en España.
Id A  C A R T A  
«He sido invitado con reiteración á totnar 
^ rte  ért este Jubileo y hómenajé á D. luán Al- 
vatez Mendizábaf, y no sé, dadas mis ideas 
acerca de la diferencia que va de andarse por 
jas  ramas á subir po( el tronco, si puedo acep­
tar él honor de la invitación y diferir á ella, 
don riesgo de desagradar á una mitad por lo 
manos del auditorio. Requiere esto uña previa 
iñatiiféstación acerca del caráctercon que po­
dría intervenir en esta fiesta.
Entre los funcionarios de la Curia romana
Sue actúan en los expedientes de canonización e Santos, fígura uno, un físcat rigurosísimo, 
Cuyo oficio se reduce á inquirir y hacer valer 
ique tal Ó cual virtud que se alega á favor del 
canonizado no fué virtud, sino vicio; que tal ó 
cual milagro que le atribuyen no está probado 
ó que es falso que el candidato á santo tuvo 
tal ó cual debilidad, que fué perezoso, que se 
envaneció de alguna buena acción, que fué so­
berbio y murmuró de sus superiores, que fué 
glotón, que no socorrió cuanto pudoá los me­
nesterosos; que no hizo ios sacrificios que es-, 
teban.en su mano por prosperar los intéreses 
espirituales de su grey, etc., etc.; en una pala­
bra, su misión es áiiegair datos al expediente 
para prbbát que el pérsónajé objeto de élnd 
ea modelo páralos fieles y que no merece ser 
eievadó á la gloriá de los altares. Ese físcal se 
designa con un nombre por demás expresivo: 
le;llaman «abogádo del diablo*, porque pare­
ce que hace la causa del diablo contra la de la 
Iglesia.
Señores, hace años que andan ustedes en el 
empeño de canonizar santo, aunque santo ci­
vil, á MendlzábaU Por lo que podrán ustedes 
apreciar,nai)uedo yo desempeñar enaste expe­
diente otro papel que el de «abogado del dia­
blo». ¿Place? Pues sigan adelante leyendo y 
escuchando. ¿No place? Pues hagan aquí pun­
to final, y tal día hará un año. No debo nada áí
de color y á proclamarla, guste ó disguste 
clericales ó anticlericales; con tanto más moti- 
yq cuanto que no es materia de mi predllec
condueño del Estado y dotaba á la Haciendai 
de una base financiera propia, independiente: 
de lá tribütáfelióri.;
No se hizo así, los bienes nacionalizados,^ 
desaparecieron siii provecho para la Hacienda: 
la suerte dérprOletariado empeoró. De áhf se 
engendraron males sin cuento para la Nación; 
como el desvalimiento y desamparo de los 
braceros del campó én Andalucía y otras re­
giones de la Península, como el aumento de la 
mendicidad, de la criminalidad y dé la morta­
lidad; de ahí han brotado problemas tan graves 
y tan sin salida como el problema de los lati­
fundios, el problema social agrario, el proble­
ma de la emigración forzosa, no por exceso 
de población, sino por hambre, ytantoe y 
tantas otros.
Si se hubiese adoptado el método científico 
de Flóre? Estrada, la generación actual se ha­
bría encontrado heredada del 40 por 100 de to­
das las tierras de la Península, y, de más que 
eso, del 60 por 100, al acaudalarse el patrimo­
nio nacional con el de las corporaciones civiles 
desamortizado pocos años después. Sin tras­
tornos ni violencias, España realizarla el ideal 
colectivista de Henry George. Pocas provi­
dencias de gobierno podríaii: señalarse en la 
historia económica de nuestra Nación tan des­
astrosa como esta de la inviduáiización de la 
riqueza territorial de mános muertas, con ha­
berlas, de janta cuenta como la’ bárbara expul­
sión de judíos y dé moriscos, como él sistema 
cólóniar que ileva el nombre de España, etc. 
Ella subvirtió las bases en qué descansaba la 
economía patria y empezó á debilitar el cuerpo 
de la Nación y á prepararlo para una definitiva 
caída. Y es lo peor que no le quede ya fuerza 
vital isuficiénte para enmendar aquel inmenso 
orror, para volver á 1836, y menos á 1855.
Viniendo á la segunda partida, que, én mi 
papel de fiscal, he denunciado en el pasivo de 
Mendizábal y de sus sucesores (ya he dicho 
que tengo que tomar aquí el nombre del ilus­
tre revolucionario como representación de todo 
un ciclo histórico), observo lo primero qué, al 
suprimir las Congregaciones religiosas, lo hi­
zo á la manera como él barbero suprime, la bar­
ba del rostro> áfeitándoia. Salís un sábado de 
la peluquería tan orondos, con la piel tersa y 
luciente^ como la de un actor ó la de un torero; 
pero una semana después, como si no hwbié- 
séis hecho nada: la barba ha brotado más es-nadie, no espero Hi quiero nada de nadie; y 
por ninguna consideración ó halago sacrifica- pesa que antes. Aquel ilustre;barbero de la go- 
fía mi derecho á mirar á la verdad sin anteójo»| bernación que tiene sú estatua en la plaza del
Progreso, pasó él filo dé su navaja por la faz 
de la Península, pelándola de frailes; pero no 
contó con el bulbo, no coní5 con la raíz; no
«f'-í
Clón, interrumpida como está la elaboración de ¡ se percató de que el fraile, expulsado fislca- 
prbgrama; y si abro hoy la boca, es porque;! mente del convento, quedaba fuertemente arrai- 
nié han dado tales tirones en la lengua, que I gado en el alma del español; no se cuidó 
aún me duele como si fuera á desprenderse. |debajár á  ella, y he aquí que, sin salir del si- 
Conque ya lo saben ustedes: abogado delf glo, los frailes han vuelto, los conventos han 
diablo. Entre ustedes y yo no média ningún.* sido restaurados., ¡Y cómo 1 Hace poCos años 
compromiso; están, por tanto, á tiempo de ha- 1  eran,;entre frailes y monjas (hoy no.sé cuántos
cer á mis cuartillas una indicación para que la 
lectura no pase adelante sin que haya de las­
timarse poco ni mucho la cortesía. ¿Hace ó no 
hace?
Tres grandes yerros, tres faltas históricas 
de transcendencia vital para nuestra Nación y 
para nosotros, encuentro en el pasivo de Men­
dizábal y de sus inmediatos sucesores desde 
1836 á 1855 y  después:
1. ® El haber vendido, y poco menos que 
regalado, á los riscos y agiotistas, en mengua 
de los labriegos y daño de la Nación, las dos 
quintas partes, cerca de la mitad, de toda la 
propiedad territorial de la Península; que á 
tanto ascendía el valor de los bienes raíces del 
clero declarados nacionales, incorporados al 
patrimonio de la Nación, en vez de conservar­
los en poder del Estado y ceder nada más su 
uso en arrendamiento enfitéútico á los mismos 
colonos del clero que los llevaban de inmemo­
rial.
2. ® El haber llevado á cabo la supresión de 
las Comunidades religiosas sólo materialmen­
te, mecánicamente, tapiando la puertas de los 
conventos, mas no espiritualmente, desalojan­
do á los religiosos del alma de los españoles, 
ó más claro, reorganizando y más bien crean­
do un vasto Cuerpo de maestros seglares y 
elevando su condición al nivel de los euro­
peos.
3. ® El haberse el Estado reconocido torpe­
mente deudor de la Iglesia, cuando era al ré- 
vés, lá Iglesia deudora del Estado, y como 
consecuencia, haber convertido él capital in-, 
mueble desamortizado en renta perpétua al 3 
por 100, y dado al presupuesto de Culto y Cle­
ro Carácter de rédito ó compesación, en vez 
de estimarle sueldo ó retribución dé*ün sérvi- 
cio público, con el derecho consiguiente á in­
tervenir activa y éficázménte ert la instrucción 
y formación del personal eclesiástico en la 
misma forma que interviene y dirige la del ma­
gisterio civil.
TocatUte al primero de estos tr^s grandes 
errores políticos éómétldoé en la d^ámortiza- 
Ción, consistente én hábér déClarádó éñ estado 
de venta los bienés desamortizados á máhos 
muertas, en vez dp retenerlos éh‘ é! patfimónió 
de la Nación para cederlos á censo enfitéútico 
i  las clases proletarias, y trabajadóras, ni Si­
quiera podría Mendizábal áiegár ignorancia, 
porque hubo en aquellas Cortes un diputado 
Insigne, economista ade renombre y de gran 
autoridad,,Alvaro FIótez Estrada, jefe de una 
minoría selecta, de la cual formaba parte un 
P^Odisfá Intelígeníe que ha llégadó hásta 
miéstro tiempo, D. Andrés Borrego, la cual 
aostuyo empeñadamente que lós bienes en 
(mestíón no debían reducirse á propiedad par­
a l a r , debían hacerse extensivos á la clase 
labradora, razonando la justicia de esta solu- 
ciótt y los bienes que de ella habría tocado la 
Nación.
Harto le sobraba la razón. Con fal providen- 
nos habríamos encontrado una generación 
pióspera de colonos y peones del campo, cada 
mío con su bueii pedazo de tierra poseída á 
Pmpetuidad, que le brindaba puente para éle- 
*̂ mse á la condición de terrateniente. Calcule 
quien quiera las consecuencias de una tal re- 
^̂ qlíiclón conio esa, que hacía al proletariado
no he- 
rpára
Escüelas no urgen, pueden, aguardar; 
mos.de Ser ipenos que Mendizábal 
que, al cabo de medio año, cuándo aquel pri- 
pien de lesa ' Humanidad y de lesa Patria' no 
tiene ya remedio, empiecén los políticos á 
arrepentirse, confesando qué la opíñióh habla 
tenido razón contra ellos!
nes parroquiales, aun cuando rechazara toda 
retribución por parte de la Hacienda ó renun­
ciara á ella, prestándose/á servir de balde. Por 
que en cuestiones de vida, ó muerte; como es 
esta, el aspecto del? gaj t̂o, con no ser̂  indife­
rente, es el menos transcendental y al que me- 
nos hay que mirar.
í  *>, *
son), unos 6Q.0OG; cerca de la mitad—y esta 
es la más neg^ -están dedicados á la ense- 
ñahzá; es decir, que entre los educadores de la 
niñez y áe la juventud hsbía y hay tantos frai­
les y monjas como maestros' civiles ú oficiales 
instituidos y costeádos por él Estado, con una 
pequeña 4ifefencia,que la Escuela dei fraile es 
un colegio y la del maestro una zahúrda; que 
el sórdido tugurio desmantelado, que la choza 
ruin, es para el maestro, y el palacio suntuoso 
para el fraile; que para éste todo son mimos y 
adoraciones, mientras para el maestro todo son 
desprecios^ y que esos que mantienen en una 
condición .social inferior. al maestro, mientras 
confian aU fraile la educación de sus hijos y la 
dirección espiritual de sus hijas; llátnénse con­
servadores ó liberales, son los mismos que sé 
enriquecieron compramdo por la décima parte 
de su valor ioS bienes poseídos por ésas mis­
mas Gomunidádes religiosas.
¿Qné habría héchq un. Gobierno prudente y 
previsor, que no descansara sobre la virtuali­
dad de expulsiones y  cierres, mecánicos, como 
los de 1836? Pues-habríS 'comprendido que no 
basiaba afeitar, que había que aplicar un depi­
latorio enérgico, y que ese depilatorio no po­
día ser otro que la Escuela; se habría apresu­
rado á crear tín organismo dócenté sobre el 
patrón de las naciones más progresivas de Eu­
ropa, más exténsó y coñ.otra exigencia que el 
que quiso crearse algunos años después. El 
gobernante debió descender al seno del alma 
española V tomar posesión de ella, como la ha­
bía tomado de las piedras y de los ladrillos 
del convento, y ocuparla entera con lá nueva 
Escuela, para que, poco á poco y dinámica­
mente, fuera ésta expulsando al viejo Inquili­
no medioeval y esculpiendo sobré el bloque 
rudo de cada infantuelo un hombre moderno.
Eso es lo qué hó sé hizo; esb és lo que no se 
há hecho aún, al cabo de setenta y dos años; 
y nosotros, verdadero pueblo dé isidros, á 
prueba de escarmientos, seguimos andándo­
nos por las ramas, esgrimiendo la navaja de 
afeitar^ y no siquiera conjra.los culpables, que 
sbri los rioliticOs,: esos qü'e hb ,sé fian'cuídado 
dél prbblémá fundaméntat, qué es él dé la 
éducación^.espaque. aizafqH. ̂ Jas. esclusas. á la 
inünda(ñóh dé Cogullas y escatiman .unos béba-f, 
vos al progreso pedagógico del ipais; no, re­
pito, para afeitar y  limpiar de potiticos culpa­
bles la tierra española, sino directamente con^ 
tra los frailes, monjaey jesuítas, con lá mis­
ma justibiaicon qué arrojamos'^airadaniénte él 
martillo con que nos hemos dado en él dedo 
un martillazo ai hincar un clavo en la pared.
No han visto éTproblema fundamental, no 
se han pteocupRdo dé él, porqué para éso ha? 
biá quéíesrtudlái y trabajar, y elíbs hb sé han 
hecho políticos para estudiar, ellos no se han 
hecho políticos más que,para vivir regalada­
mente sin trabajar; con lo c'üáí ha resultado, lo 
que fatalmente tenia qüé íesulfar qué nos ha­
llamos, no digo lo ihisñio, sino peor que él 
primer día. ¿Qué cuáiitbs son los ahalfábetos? 
Fuera de algürtbéééhteharés, tpdos, todos; 
también los que saben léer y escribir sbn, en 
lo general, analfabetos. { Ah! Si la Nación no 
lo fuese,no toleraría inicuas burlas,como aque­
lla iíjaeible del llamado Parlamento, en No­
viembre último. «Reconocemos que la opinión 
no quiere escuadra; pero, eso no obstante, la 
votaremos, y la Nación la tendrá que tragar y 
sacrificarle las últimas tiras de su pellejo: las
Llego al tercero y último capítulo de car­
gos, de consecuencias también perniciosísi­
mas, tan graves ó acaso más que los anterio-
f6S»'
Se partió en 1836 de un supuesto equivocá^ 
do, dél supuesto de que los bienes desamorti­
zados al cíeroéran indlseutiblemenfé léglítima 
propiedad suya; y cOrao lo que la desamorti-’ 
zacíón significaba erá un simple cambio en la 
forma de la propiedad, se dió al clero, en equi- 
valencia de aquellos bienes, renta perpétua 
al 3 por 100, Es decir, que se trató el caso co­
mo una simple exprdpiación por causa dé üti- 
lidad pública con indemnización. Y ahí va el 
error. Aquellos bienes no eran lo que páreclan; 
no pertenecían en realidad á la Iglesia; el Es­
tado pudo*y debió, por propia autoridad, em­
bargarlos, para hacerse pago de lo que era 
debido por concepto de impuestos devenga­
dos y no satisfechos.
Explicaré en pocas palabras el cómo, omi­
tiendo, para abreviar, la pena de comiso en 
que incurriera la Iglesia en sus adquisiciones 
de los siglos IX al XV, por haberlas hecho en 
fraude de la ley, es decir, contra la prohibi­
ción terminante de las leyes del Estilo, Fúerp 
Viejo de Castilla, Cortes de Valladolid y otras; 
emitiendo asimismo el argumentó perentorio 
del P. Cúrci, y concretándome á una razón 
gola, nacida de lo sucedido desde el siglo XV 
en adelante.
Én l452i el rey de Castilla, Juan II, decidió 
atajar los daños que las adquisiciones de ma­
nos muertas acarreaban al'patrimonio real, ó 
sea .....................*
Hásta aquí jo  qué mé propuse decir á propór 
sito del aniihoso mihislfo dé la ábortadq Revb- 
lupión espánoia. Pár£t cpnéluir, restamé sólo 
s^isfacer úna intérrogáción, qué tengo por se- 
|úfó  se halla en todos los labios: ¿Cabe en lo 
húrnaho enmendar tantos y táh formidables 
érí-brés, y, eri su caáó, cüáridb se éñméndarán? 
Despacharé eriiún pár'dé cuartillas, encámihq- 
dasá acreditar que,! de estQs.errores, los unos 
no son ya feparabljbs,' y  los otros no hay ab- 
éolutaméhté quien los repáre.
Sobrá élvácero én él suelo y faitá en el ca- 
ráctérí ¡hace años lo vérigo diciendo: no hay 
hombres. La España política nO posee btifos 
elementos que esos anormales, dé brújula oxi­
dada, de instinto enfermo, incapaces de llevar 
á cabo, la más mínima tfánstormáción. Un 
Parlamento viejo desde la cuna, CQh afeite de 
colorete y polvós de aíroz, para contrahacer á 
Europa, sin más efecto que estorbar la fecons- 
titución delpáís y satisfacer una especie de 
sensualidad morbosa de la pseudo opinión; 
Páirlamentb sportivo' y lilial, cuyas sesibnes y 
orden del día deberían los periódicos anunciar 
en sU sección de espectáculos^ En competen­
cia con éso, un partido híbrido, republicano- 
dinástico, coqueteando á ratos con él un régi­
men; á ratos Con el otro; ni francamente con la 
corona, ni francamente con el pueblo: ¡el gran 
imperio de lo gris! Tantos republicanos, otras 
tantas fuentes de salud parala dinastía. El 
trono estaba tan apolillado que él por sí sólo 
se habría caidó, deshecho én polvo; y s! sé so­
brevive á si crópib es por que le han servido 
uertas acarreaDauai pawj uniu^rcai, u oe puntales los republicanos. Después decirir 
á la Hacienda publica^ y, al efecto, con fe^ cuenta años de reíoricismo asesino, acabaron
bienes á. la Iglesia devengarían, adm ás de ja  sequlosamente de paren parlas fronteras de 
alcabala, la quinta pMte del precio ó valor de península á la doble invasión de frailes dé 
los bienes vendidos á personas exentas dé la FUipinas y de frailes de Francia, por falta de
jurisdicpión real, CQmo lo era la Iglesia. pecho para formar el trust ó bloqué consigo I al pueblo, para aihar á ía Nación con amor
bien; mismos y aplicar ?la piqueta á la cláve de bó- práctico y de verdad, había qué aborrecer ■*
Juan II, no la obedeció nunca, siguió̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ veda de tales Comunidades, queés lamónar- ̂  ^ ^
riendo, sin pagar la cuota óeL2Q por lOQuij^ qutevFfacasaron losTeyes; fracasaron sus ral- 
alcabala. Por otra parte, es sabido que esa ley! y gqygj semblante dé partido nacional 
^  fué nunca derogada_y que se incluyó en el I jjq gg ¿g acudir al reparo del fracaso.
Ordenamiento y en la Novísima RepomlapiópL f^cn ocasión que lé brindába
de 1745. Y no digo ya un ministro de tendéh-^llá^ Historia. ■ ’
dasTevplücionarlas,, em o  Mendizábal, el rai^  ̂ Antes ya de eso, la blanéa y acomodaticia 
rao ilustre^odfíguez Campomanes, ñscaLdelh pseudo republicana se había hecho insr 
rey en el Consejo Supremo de Castilla, en su| jjjjjjjgjjjQ.y satélite dé los comanditarios dél
luso de los 
cómplice d
patrlmomo (es decir, á la Hacienda), si pidiese , piemo de los fracasados y culpables como Uná 
in= A fli auin- 5 npjnialidad, ni slqulcra como una fuerza ma­
cha 13 de Abril de formar bloque, á título de anticléri^
ley, en cuya conformidad las enagenaciones dp|^ con los mismos que habían abierto ob-
Capital Diez millones de pesetas 
snarMT>Aao A  3Bxz«r s.eoas 
£N  CARTAGENA
Sidídiriáitíónés; ff Agep^áe en todas tas jarouincias d t EspítíHa 
ff puertos del Extraiga
do en frenesí; ya no aguardamos á qUe nos 
proclamen; nos proclamamos nosotros mis­
mos. Sólo iqs infelices mantienen íntegro y 
sin mézcíá él tesoro de su fe; sólo ellos pien­
san en otra cosa que la olía. El trágico ado­
quín se ha convertidó édbariicapa de cacero­
las. Hémbs lábiÓád̂ o los coñventps y no he­
ñios sabido lapidar los ministéríoá y los Con­
sejos, donde ministros prevaricadores, traido­
res de verdad, hicieron durante diez, veinte, 
cuarenta años, la causa del extranjero contra 
España, cultivando el bacilo de la guerra que 
había de aniquilarnos. Hemos llegado á aquel 
punto de la decadencia éh que; cómo dice Ti- 
toQLivio, un pueblo no tiene ya fuerza bastante 
para soportar sus vicios; pero tampoco los re­
medios de esos vicios. Lo que somos se vió 
claro en 1903, la víspera de las elecciones ge­
nerales, y alsiguiente día. El jefe del Gobier­
no, Q. Francisco Silvela, segundo rey, planteó 
el prbblémá éonstítUyente en términos que lio 
deiabán escape: Madrid diría en las urnas si 
España se había decidido por la República ó 
por la monarquía. Madrid estaba harto de cor­
te, y derrotó en las urnas ó la monarquía; y no 
se le ocurrió á Madrid, ni se le ocurrió al nue­
vo partido en formación, que, en vez de ir 
los diputados republicanos al llamádo Parla- 
meiito á regalar los oídos á los derrotados, ó, 
dicho de otro modo, á. ser música dé Alabar­
deros para divertir los banquetes de SS. EE., 
adonde procedía que fuesen es al ministerio 
de la Góbrnación, para tomar posesión de él 
yde las demás cásas grándés de Madrid y 
provincias. !
Tengo que repetirló: pretender hacer uná Na­
ción cbn talés ingredientes,, coií la actual 
masa scefalá, cbn Ips actuales; políticos dé 
una y otra banda, es tanto como querer, batir 
el hierro con martillos de corcho; No se pue? 
de servir á un tiempo á dos señores; para amar
M O D I S T A
Señorita Dolores Peña Fernández ofrece á su 
numerosa clientela su nuevo domicilio y talleres, 
en calle de Pozos Dulces número 1, piso principal.
Eioji Glareli
R i o J a B l a i z G O F
R i o j a  R s p i u i z o s o
DE LA
G o m p a A í a  
Vlaieola dei Roste de BapaAa
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
UltiTinarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arc- 
aa!, número 23, Málaga.
los intereses ó frutos cprrespondientes al quin­
to del valor de los bjenes trasladados ámanos | yQJ gQJJJJg |g•g^gJ i^ubíesen intentado reaccio 
muertas* . Esos réditos son los que ahora sq ln ^ . Lá Qpmij5n condenó .á los tales desde el 
llaman intereses de demora en el impuesto d e ; primer día; el «partido republicano» los ha ab-
derechos reales y transmisión .|sqeltq, y ha hecho más, que absolverlos, qué
Ahora bien; en tiempo de Mendizábal, aquel/gg jgijg^ijitariQg y ayudarles á gozar el país. 
20 por 100,cuyo pago rehuyó fraudulentamen-1 jpará hp estrechar manos manchadas con la 
te la Iglesia, y los intereses de demora compu- f ggjjgrg ¿el Caney y de Santiago de Cuba, pa
í í ra nQ qüerér hada éph ésos que, después de
100,200,300, 400 años, aún hecho caso óhii- 'hgjjer ¿¿áquairtizad^ impIáraenteCi la ÑapiÓn, 
sp de la alcabala, componían una suma supe-| jjq han tehído el s'ufiéíehte pundonor!para retí
rior en mucho al valor de todos les yeúes de jygrse; y lá han̂  ̂s exprimiendo y áfrenr 
que el .Estado acababa de desposeer á la Igle-l iando, oák no cbmolicarse én seméianté ab-
Nación, El que Mendizábal no lo viera no obSrí ̂ jgnidad. jPues las dos cosas nos han faltado! 
ta á que la deuda esté y va. y vigente, porque no hemos séhtído los dolores y las: indigna^ 
él Estado no habría podido renunciar explícita, ciopes > dé la Patria; rió-hemos tenido alma ni 
ni implícitamente al patrimonio de jas generar ¡ siquiera para odiar á los que trataron á BáRa- 
ciones venideras, heredado de las p a sa o s .: f[g,y nos han tratado á nosotros conib énemi- 
Por coMiguiente, hágase el balance y pague .; gQĝ  Después de estampar el V.* B.® al pie dé 
la lglesia al Poder civil las millonadas en que, ios desastres de 1898 y del tratado hispano- 
ha dé resultar alcanzada. Sin que valga mvo*; yanqui de París, éstos irepUblicahbs decorati- 
car en contra la prescripción, porque la Iglesia | vos—lúltimá reserva qué lé quédaba á la Pa­
la ha invalidado á partir del Concilio de L-eón.í j.f|¿j_gg ¿lejado engañar ppr suá aliados 
*% [los Hberaleáj siémpré tan vatiesnistás/y én sér
Pero no acaba todo con esto. Si cohió mu-1 guida, en vez de protestar y escárméntarLha^ 
chos piensan, entre ellos yo, el Estado, aún no buscado y hallado ocasión pam qué los enga- 
debiendonada áíla Iglesia por concepto de des-^ ñasen'una segunda véz. Yhsíi de Unb én otro 
amortización, debe á cada poblációú rural—I trámite, se ha disipado aquella inraénaa füerzá 
por motivos que no puedo aquí especificar y moral con que se anunciara'lá RépÜblicá en el 
quedan para otra ocasión ó para otro lu g a r , te a tro  Lírico y en los cplégios eléctóralés de 
un párroco y un maestro, es claro que tiene ¡ Madrid en_1903.  ̂  ̂ ^
que oroveér á la subsistencia de ambos, seña-i Ese partido semialfonsÍno;semirrepüblicano, 
lándoles un hábér. ¡se ha caracterizado; lo mismo que el pueblo
No faltará quien me arguya que si de todos! español en general,, por-.un bostezo iiitermirta- 
módos los párrocos han de percibir ün haber, ¡ ble y un gigantesco encogimiento de hombros: 
el ministró de HaCiénda se habrá alegrado de-¡ jcómp.no había de aniquilarse, inutilizándose
masíado pronto si pensó en aliyiat d  Pí®sU“ 
puesto general de gastos en los cuarenta y 
tantos millones cotisignádos anualmente á fa­
vor de Culto y Cleroi Pero no es eso precisa­
mente. Entre recibir el párroco su haber á titu
para la NaciÓnl Sólo con lo que se ha trabaja 
do un rato contra el próyecto de ley deí terro 
rismo, habría sobradó^ hacevbúatro añqs, para 
barrer el tronó é instaurar sobré áuS despojos 
un régimen de justicia. Aun no contando con,
lo de rédito de un capital raíz expropiado, que el concurso de los desaprensivos tántalistas, 
la Iglesia conserva en forma de inscripciones que han acabado de perder la yérgüenzá y 
intransferibles, V pérfcibirlo á título de retribn- forman cola en, la puerta tíe Falaóip ^ r a  reci- 
Gión por un servicio público, va esta diferen- bir el estipendio convertido éfn pago de aba­
cia: que en el segundo caso, loqueperclbe el ¡balas, porque no se devengan éSMscii los 
párroco, lo mismo que lo que percibe el maes-iméréadps de almas; Ha faltado carácter; grafí- 
tro, el catedrático, el magistrado, el ingeniero, déza, vajór; algo del geriio de nuestros gran­
el militar, es un sueldo; ó lo que es igual: queIdes hombres del Renacimiento. No se atalaya 
el párroco entra á ser uno de'tantosvfunciona-|en todoi el campo visual uu mal oasis donde 
tíos del Estado, y, por consiguiente, que eh descansen la yista.y el estómago de tanta 
Estado tiene derecho á intervenir en sus pro-J abominación. Por todas partes la maldad 
gramas y su profesorado, en la formación deí j triunfante y premiada: jos asolamientos y ex­
personal parroquial, como interviene en la de lterminios de Cuba y las guerras coloniales en
los demás.
S! España es todavía sanable, necesitaría lo 
primero, para sanarse, una gran efusión dé es-f 
píritü; y es forzoso, forzoso, que el maestro y
el banco ázul; los espantables asesinatos de; 
Cúencá'y las guerras civiles, más arriba aún, 
más árribá, que para raí es más abajo.
Todo lo ¿jiiéhá quedado de ese relativo re-
él párroco caminen dé concierto, sumando 8ü,:.publicáhisihó, es la fachada; semejante á aque- 
acción en la obra divina déla educación y Illas menfirqsas botellas que sé y^n en las des-  ̂
concentrandó sus dos almas en la labor créa-í pensas pobres^óórflujosas etiq^ueíás.de Jerez 
dora de hacer hombres y de hacer Nación, y, ] ó de Málaga, dé Bürdéósó de Champagne, 
al efecto, que él Estado, por los medios que la pero que derttro nq tíóUtienén sino aire, ó á lo
razón y la experiencia han acreditado y consá-1 sumó vino peleón de 30 céntimos el libo.
grado ya en todo él mundo, procure^ formar ¡ Ahora, hasta iá fachada sé va déscónchándo. 
sumandos cada vez más robustos y mejor do- i No bien há sonado e! rompan filas, esos, epa­
tados de voluntad, mientras eche la llave á to- cibles ciudadanos, feroces revolucionarios de 
dafábrica desustráendos. faprenslón, han vuelto ájugar á los adjetivos.
Mi convicción en este punto es tan arraiga-! que tántó gustó dieron antes dei903, echán- 
da, que, según mi modo de ver, el Estado no ] doselos unos á ertros, como armas arrojadizas 
debería permitir á ningún eclesiástico, forma-1 á la cabeza, para mayor honra y gloria de la 
do en la manera actual, el ejercicio de funcio-- dinastía. El ansia de las jefaturas se ha torna-
á
los culpables y á sUs continuadores y he'̂  
churas; aborrecerlos cón un odio cuasi religio­
so, hasta la,muerte; no parlamentar ni contem­
porizar córi éllos, rio formar bloque con ellos
El to i lelas cales ie Maga
Hemos tenido el gusto de recibir un folleto, 
en que constan las bases de un proyecto que 
presenta don Onofré Calafell á esta Corpora­
ción municipal, para un servicio mecánico de 
limpieza de las calles de la capitaL 
Las bases de dicho proyecto son las siguien­
tes:
Málaga se dividirá para su limpieza en 2«1.
Distritos: el primero se compondrá de las calles 
comprendidas entre las de Alamos, Torrijos, 
Pasillos, Alameda, Aícazábilla y Plaza de la Metr- 
ced, extendiéndose desde está Plazá á la de la yiC- 
toria, únicamente ppr la calle de esté nombre, y 
desde la Alameda por el Parque hasta HernámCprr 
tés: el segundo estará compuesto del resjo de las 
calles de la capital. ‘
; 2.* Él primer Distrito será barrido con seis bar 
rrenderas mecánicas.
' S.* El segundO; distrito será barrido todo él, así 
como las aceras dél primero y las calles del mismo 
en que la entrada de los aparatos sea imposible, 
por 20 hombres con escobas de mano.
. 4.* . Él recogido de toda la capital, se efectuará 
con 12 carretillas de m^ó y 30 carros de cajón cu­
bierto.  ̂ ■
5.* Las carretillas de mano marcharán inmedia-para nada, hacerles la cruz, quitarlos, cuandói,|jjg|j^g^g||i^g '̂g^gg}jgfj.gQ^Qi-gg  ̂recogiendoioba- 
mértos; dé delante. Por desgracia, hemos na-1 rrido, que vaciarán en el depósito má;s cercano, 
cido los españoles palomitas sin hiel;, y eso I Éstos, que serán 4, consistirán én un cajón, mon- 
cabalménte, hiel, mucha hiel, es lo que ha he-1 tado sobre ruedas de dos metros de largo por uno 
Cho falta para que la República fuese instau-l y medio de ancho y dos de alto, herméticamente
Dépués de ésto,'¿á qué iñáistir? ¿Quién vol̂ * |  vaideados diariamente al desocuparse la úl-
verá á preguntar,cohio no sea algún isiaro es-1 tima vez.
capado dé Beobia, si lo qué ha dejado dé harí 6.‘ Málaga será barrida dos veces al día. Uiia 
cerse en los setenta y dos años trariscurridoslalamanecer, yotra á iaunadelatarde. 
desde 1836 se haíá en alguno de los setenta y I 7.‘ En el primer distrito, antes del barrido de 
dos ajños siguientes á la fecha de hoy? No, se-f launa, y en el segundo áesta misma hora, serán
ñores; río «e hará; ni eso, ni otra cosa alguna; 
y si me equivocase y se hiciese, que yo no lo 
vea, porque habrá sido por máno de extran-
JOAQUÍN COSTA; 
Graus, 26 de Julio de 1908i
MUZi»zim̂ wmiii»iiiii*iiWwniJi!fl
regadas la calles.
8.“ Paraiegar lo que se dice en la base ante­
rior, en el í.er-distrito se utilizarán tres carros de 
riego, y el agua que los mismos consuman será 
sacada del mar, y el 2.® se regará con regaderas á 
manos, como se efectúa en la actualidad.
, 9.“, El agua será sacada del mar con una bomba 
movida por un motor y emplazada en sitio próici- 
,mo, que el Ayuntamiento designe. Este cuidará de 
conseguir la oportuna autorización. , ,
10.* En el caso de no convenir al AyuntamientoLÁ FABRIL MALAQUENA, h .
Lá Fábrica de Mosáicpá hídtóulicos más ¿ iieva-
gua de Andalucía y  de mayor exportación 
............d e '
José Hidálgc
Éaldoias deálto y bajo relieve pára ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. )
Depósito de cemento portland y cales hidráu-
Se recomienda al público nó confunda mis artí- 
cuíós patentados, con otras imitácloneS' hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en beliezá, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados. ;
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
rán cuba de riego de 500 litros de cabida, y el rea­
to de la capital en que aquellas barrenderas no en­
tren, será regado con regaderas á mano. En este 
caso el Ayuntamiento autorizará á esta Empresa 
para llenar las cubas de ia,s barrenderas de la boca 
de riego más próxima al sitio donde se agote su 
contenidu; y se suprimirán los carros de riego.
11. * Las paradas de coches, serán barridas y 
recogidas tres veces al día.
12. *: Los conductores de carros y carretillas, 
irán .provistos de un silbato, para avisar á los ve­
cinos, saquen á las puertas las basuras de sus ca­
sas.
13 * Todos los detritus que en la vía pública se 
encuentren, será del deber de esia Empresa barrer-- 
los, del mismo modo que deberá recoger todo lo 
barrido, más las basuras que saquen los vecinos á 
sus puertas ai paso de carro ó carretilla.
14. * Se exceptúan, de 1a cláusula anterior los
barros de las ávériidas, y los polvos y escombros 
de la obras. .  ̂ x
15. “ El Ayuntamiento se obligará á dar á esta
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo,' Einpresa, durante 10  años, lá subvención anual de 
locura, sífilis, etc. r ; /  1 pesétas'SZíSpO, pagadas semánalmenté en su parte
Asístencia'especial. Exitos bien conocidos en el pj-oporcjonai:
Qonsiilíorio del
....... - Ú v  .  R O
r  A Ias 4  sQÍanierite.
I ' S  Ó
Soméra, 5.
16.* Se comprpméterá igualmente á que en el 
plazo marcado en la condición 15.*, nadie más que 
esta Empresa recoja las basuras y desperdicios de 






QuedUrí púéstos á la vfenta Im  
Mojicones—(Bizcochos M hd^^ 
superipf, é inmfáorables conríiéi 
para las personas de avanzadle! 
cularmente para la íáctahciádé 1(
La justa fama, que gozan estos b li^ ^ p s , débe­
se á qué están elaborados'" con sustancias riitiy nur 
tritivás y esqúisitas, pór lo cual sonah muy efi­
caz reéonstituyent'é para los estómagos débiles y 
delicados. Es;lo mejor para tomarlos con chocola­
te, café Ó leche. , f
M ojicones ( UisBCOclrípn -¡Ma¿lri,léñosJ 
Una PÍAS.
Calle de Ids ’Mártites número 23 (Panadería)
i Así, en principio, nos parece aceptable la 
proposición, sin que podamos entrar en deta- 
Hes por carencia de conocimientos técnicos;' 
mas de todos modos creemos que el Ayunta­
miento debe estudiar ese importante asuntó y 
iüésólver dé dcüéfdo con ló que más convenién-' 
ro^á,f)áTá Málaga.
para
En el táller de velaá (fe A p to n íQ  G a r-  
icía M bi'iáfésy se coríféceionán los me­
jores y más, baratos toldos para paseros;
Desde Da iLinea
Él agua de la Salud de Lanjarón conviene á to­
do el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercido no hace de un modo comple­
to la digestión.
Terminada la feria, ha recobrado la villa su as-- 
pecto normal, preocupándose la gente ahora de 
modo exitaordiiiario respecto á dos asuntos quu-. 
constituyen la viviente' actualidad. Upo de éllos se' 
refiere á la exposición .que todas las ciases soda-' 
les de esta han elévado al Gobierno, en demanda 
de que obtenga la aprobación por el Senado de uri- 
proyecto de carretera que teniendo una longitud de 
2.600 metros, nos uqa á España. Este trozo de ca-: 
mino,por cuya concesión suspiran todos los linien-; 
ses desdé hace años, fué concedido por el Congre-: 
so y pasó el proyecto al Senado, donde quedo pa-; 
faüzadb por la. oposición de un solo senador que 
abroqueládo én vetustos .prejuicios, y en racioci­
nios absurdos puso su veto cruel á la concesión.
iParece mentira que la sola voluntad de un hom­
bre,que no es el rey, ni el presidente del Gonsejo,; 
ni ministro, siquiera, pese más que la vida de un 
pueblo honrado y trabajador, que pide con dere­
cho y con sobra de justiciá un miserable trozo de 
csirctcfsl
Etotro asunto es la reéaudaclón deéédulas per-* 








P O B  T B im O lQ M B m  
m s o B B a ^ B S s m s a a a
M Ü  F O F O T uA P
Mavtes 4 da Agosta de 190 S
E s  el mejor resolutivo del mundo
d e b e  t e n e r s e  s l e m p p e  e n  c a s a
i m p r e s c i n d i b l e  e n  b o t i^ u in p s
Paralas quemaduras, contusiones por fuerte que sean, erisipelas, or­
quitis, torceduras, infartos, tumores y toda clase de inflamaciones.
B s  e I ^ ^ b # l F e m e d i e  p a r a  l o s  S A B A Ñ O N E S  ü o  u l c e r a d o s  
N o m b r é  y  ^ a r e a  r e g i s t r a d a  ( e x ^ a s e )  2  p e s e t a s  f r a s e o  e n  f ^ m a é i a s  y  d r o g u e r ía s
Bicarbonato de Sosa V A L D E S  Y  C A R D I N  garantizada
Envasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, C a v a n i l l e s
p a r a  l l e v a r  d e  v i a je  v in o  T ó n ic o  R e c o n s t it u y e n t e  d e  V a l d é s  C a v a ^
Reconocido como el mejor remedio contra la Clorosis, Anemia, ijC.bihdades, Inapetencias, etcétera
B á ls a m o  A n a l g é s i c o  d e  V a l d e s  y  C a r d l n  maravilloso remedio contra las Neuralgias, Reumati y Gota
B x iJ & se  l a  M a r e a  R e g i s t r a d a . - - F í d a s e  e n  farm aó í¿2S  y  a r p f lu e r i a s
A g e n t e s  a c t i v o s  s e  d e s e a n  e n  t o d a  l a  p r o v in c ia :  - m á l a g a
R a y a  in f o r m e s ^  J» O la v e r la  J i m é n e z . » m a a ĵ^ a .
CALENDARIO V CilíTOS
A G O S T  o '
Luna creciente el 5 á hs 9'40 mañana. Sol 
íaÍe5‘2póneíSe7‘U. - —  v . .
Semana 32.—MAICES
Santos Aoy.—Santo Dtíraingo de Guz-
mán.
Santos de í^if/ía/ia.—Nuestra Señora de las 
Nieyes.
Jnbileo  p a ra  ^ o y




4 Agosto 1808.— Simularon los franceses 
que sitiaban á Zaragoza, un ataque á la C a ­
fería y puerta del Portillo. Dé réperite Se des­
cubre la bateríaide Sania EdK^acia y ^5 piezas 
hacen fuego sfmuitéhéanienté- contra el con- 
verito dé este ndmbré, pereciendo'casi todos 
sus defensbrés. Más tardé i)br dos brechas qué 
abrieron los franceses; attavésárbif el Hüe>v3 
y se internaron en ia pobíácibn ^bdde siguié- i 
ron recios combates, sostenidos éiítré cadáve­
res y escombros. En lo más empeñado de la 
lucha, recibió Palafox una propuesta de Ver- 
dier que decía así: *Paz y capitulación». Pala- 
fox responde: •Guerra á cuchillo», continuan­
do el combate con más ardor.
Poco después se apoderaron los franceses 
del Coso, después de haber recibido un fuego 
horroroso de una, batería levantada precipita­
damente en lá calle del Coso, y que Ies obligó 
á penetrar por calles laterales y estrechas.
nos,r~Joaqain Raggio i».; Compañía ~^PacKeco\ 
Hermanos.— Manuel Arias Moünaris.— Fer­
nando Pacheco.—Adolfo dê  lorresy Herma->. 
noé.—M. fíéredia y Hermano.—Hijos deFran- 
dsca de PJ^XHque.-rHijos^de Antonio .Barce- 
ló,'S.M  C.—F. C. BevanB C.^-Carrera &. 
%é^^^Am m SánchéZ^í)om inguez\-̂ Sobrim s 
de J. Herrera Fajardo.— M. Porras Rodri- 
gaezi—Fernando Marzo.—F. Solano Rittwa- 
gem—]uan.d^ Torres Rjyera.—]uan Delgado 
y  C .\^B ijos de Moreno Mazón.—Alejandro 




El banquillo de la sección primera lo ocupó ayei 
el vécinq de CaijUlaS de AlbaiJJa José dei hafallftw
Mam, eicüal,^en 7 deDicicmbfc ultitoo, hirió conl5ffc?®f|®‘ 
arma blanca á Manuel Cubo Pérez. U de perder
El fiscal pidié para.el procesado la pena de Obligóle,
añoi^undíade prisión correccional. j |  rarse el diario suste
E! mismo Itigár ocupó Juan Ortiz España, aeu- 
sádo dé lin delito de disparó y lesiones, que co­
metió^ -p de AbríCsiendo la yíetiraa Manupl Pé­
rez,-Peréz.” ■ ' '. j ' . , ■
. Uĥ aíio, b?hp meses yyeinte y un; días d6,ptir 
¿íóp porrecclónaí fué lá pena que pára el̂  Ortiz ád- 
licitóhá représerttáción fiscal. '
" '-J '.. ■ l-,
BI jufado de la Me?cé  ̂se, réunió ayér éh |a sala 
seguiicia para ver y fallar la caueá s^'uida cbtitfd 
Atíólío Torres Blanco, por tobo de algtjhps cOné- 
fos valorados én siete pesetas.
El fiscal, en sus conclusiones provisioiqi.les, pé- 
diá para el acusado dos años y once mqsés de pri­
sión, pero los Jueces popúlares, en sü Veredicto, 
estimaron que el hechp que se le imputaba al 
Adolfo solo eré constitutivo de una falta.
Sefialamieuton paira hoy  
• Alora.—Hurtoi—Rafael Moreno Enjuto.—Letra­
do, Sr. Montero.—Procurador Sr.Berrobiancd.
Idem.—; Allanamiento de morada, rr i franciscoAquel día por la tarde salió Palafox de Za-.  ̂ ^   ̂ o r. y  -.c —
ragoza en busca de auxilios. Poco después le? Sr. Ramírez ̂ rrano.-r-
L p ^ rS d !Í^ R S )o ^ -% íto n io ^
y  don . fanciipCQi m : , j  ■ ; ¡ ; i f tétfaclo, Sr, Montero.- Prócurador, Sri Berro-
fAbirio^ espeoial
de tapones y  se rrín  de corcho 
Cápsulas para botellas  ̂ planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDDÑEZ.
Márqués número 17.—IMáli â.
biaíico.
Información militar
que por retirarse su dueño del Comercio y ha­
ber traspaéádo su tiendá de la puerta del Sol, 
en una caiitldad crecida, ha dispuesto realizar 
en Málaga sus existencias dé Ropa blanca, 
GénetpiS,de ppnto,.Mantelerías, Equipos para 
novias', Bordados, Otoman de seda, etc, á pre­
cios que causarán admiración de las Novias, 
Madres y familia de esta Capital y su provin* 
cia.  ̂ . . .
Strachan, (próximo & calle delarios).
Odisea de dos artistas.-rHacebastantes 
días que llegaron 4 nuestra ppblación dos no- 
táblearmú^cos con «lübjqto de; cultivar su ar­
te en; calleé y; estáblt .(^ieh.fos
Uhb dé élTos, D. José dé lá Vega, reputado 
concertista de clarinete, ocupó años atrás 
puesto de preferesdii en diversas orquestas y 
músicas militares. 1
bs, perténiéciendo á la 
é Puerto Rico, tuvo la 
a vista, y este inmenso 
esde entonces, á procu­
to dé la manera que ya 
hemos:dichpj \ '
Su compañero es un distinguido jiíOfesor de 
guitarra, de recomendábles aptitudes.
. ALHegar á Málaga, 4  guitarrista cayóicnfer- 
mo, siendo, por tanto, mipósiblé S ambos rea- 
fizar él propósito que pquí íes V
Sintiéndose’mejorado el pacierite, de^idie- 
rófi hacer su primera saUdá el anterior dorain- 
gq, y .ad iq efectuaron, pero a Jas ¡ápa, horas 
de labor hiibo de deciarar d  ppnvaleciente'que 
lé,|áltabari las fuerzas* por Ip. 4 ue tuvieron que 
retirarse. ■ i
Ea recaída dél guitarrista ácaso obligué al 
señor Véga á salir solo por nuestrá población, 
lo. que hará su ítabajo más pénoáo y menos lu­
cido, pero las exigencias de la vida y los gas­
tos qué la enfermedad iíe sil compañero origi­
nan imponen, con mandato impér^vo, esta 
resplficióh.
Noticiosos de todas jas circunstaijclas apun­
tadas las hacemos públicas para la general in-
» , ;y conocedores.de la excepcional ha- d l̂ señor Vega no tijubeamoS en celé­
brala, ál par qiie excitamos los buenos senti- 
hiientos de la personas humanitarias para que 
coadyuyeh á la doble obra de premiar el méri­
to y afiviárladesvéntura.
L as .corridas cte fe ria .—Siguiendo las 
costumbres establecidas en ios festejos ante­
riores,, se abré un abono para las dos hórridas 
que tendrán; lugar en jos días 19 y 20  del pre-
Ha oiarchádo á Ceuta, íérniinadá la comisión qtle, 
lo trajo á ésta plaza; él capitán de infántéria, don 
Juán Cantero Ortega.
—Se le ha concedide el retifo para esta capital, 
al sargento de carabineros de esta Comandancia,que aquí monopoliza todos los '"arbitrios. Se dice
'h°;!.!° Monn¿|QoMa«Feroánto-Pereira. cual se compensMán otras pérMas que ha tenido | ..
la empresa, en el negocio de consumos. Se sabe' 
que el arriendo de cédulas, tío ha dejado delncluir 
en la clasificación á todo bicho viviente, cuidando 
de que cada uno obtenga la cédula más cára. Sé
lá Circular de 8  de Junio de 1907, si se encon­
trase en él caso que en la misma sé especifica.
tl^om bram iento.—Hnn sido nombrados 
Agentes Auxiliares: para la recaudación dé las 
Contribuciones de Colmenar, don Manuel de 
Berja Luque y don José Sánchez Podadera y 
tléládeMarbella, don Antonio MUlán Lom­
bardo.
Oaida.—En la calle déDós Aceras dió una 
caidála nlña de 7 años, Concepción Redoy 
GóiheZ, produciéndose ü!ia‘herida en la frente 
que le fué curada en ia casada socorro del 
distrito.
Defanoión.—Ayer de madrugada falleció 
la señora doña Carolina Valle Caamaño, viuda 
de don Miguel Cáno de la Gasa.
A la condüccióñ dél cadáver ál Uétñetiiierio 
de Sao Miguel, que tuyo lugar ayer* por la 
mañana, asistieron numerosos amigos.
El sepelio se verificará esta tarde.
Enviamos el pésame á ía faraíüa de la finada.
Club Gizninástíco M alagueño.—Avi­
so.—Apesar de haber transcurrido el tiempo 
que se fijó para tener suprimida la cuota de 
entrada, esta Junta Directiva, accediendo á lo 
solicitado por algunos señores que desean In­
gresar de socios, mantiene suprimida duránte 
este mes de Agosto dicha cuota de entrada. 
En este caso, los que deseen inscribirse so­
cios pueden pasar por esta Secretaría, Cister 
6 j desde las seis de la mañana hasta las diez 
de la noche, donde podrán recoger sus tarjetas 
sin otro desembolso que las tres pesetas de la 
mensualidad anticipada.
Asimismo y para que los Socios que deseen 
aprovecíiar las primeras horas de la mañana y . 
hacer los ejercicios antes del baño, puedan 
efectuarlo, nuestro local se abrirá,desde hoy, á ' 
las cinco de la mañana.
Por acuerdo de la Junta. El Secretario, Joa­
quín Garda,
U
1 9 .rA l A i a c é n  ó ó  C e ic ^ s a lo f« A t a r a a s a n a s
é
V E N T A  A L  D E T A L L
S a  cempiPaii sacos vaeios. -  E n  venta im pogtantes pagtidaa.
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Óohtribúcfohes;—La éobranzá volunta­
r ía is  tos iééibósífél tercer tfím 1908
por los Porideptos de Rústica, Urbana, Indus­
trial, Minas, Utilidades, Casinos, accidental y 
demás eonseptbs de cargo, ha de tener lugar 
en los btíebíos de la zona de Torrox, por el 
recaudador subalterno de la misma, don An­
drés Prolongo, en la forma siguiente: ^
Algarrobo^ díasJS, 16 y 17 de Agosto.
Archez, 5 , 6  y 7.
Canillas de Albaida, 5, 6  y 7. /
i Cómpeta, S, Ó y ?. 
j Nerja, 11,12'yl3.
Salares, 5, 6  ;y 7. '
Sayalonga, 5, 6  y 7.
Sedella, 5, 6  y 7.
En los días del 26 al 31 del expresado mes 
queda abierto el segundo período voluntario 
en la oficina de esta Recaudación, sita en 
Nerja, plaza Cabaña; 13; durante' cuyos días 
pueden pagar sus cuotas, sin recargo alguno, 
los contribuyéiités.
Igual cobranza se veríficariS en jos pueblos 
de la zona de Alora, por ej recaudádpr subal- 
Aeoidente fe rro v iario .—En el GQbjef.Hefno deJa misína, dónMánuél Valíejp, en la
no civil se recibió ayer el siguiente telegram a se expm̂ ^̂ ^
del Jefe de la estación de Martos.
«En el paso á nivel del kilómetro 98 más 
114, el tren 104 de hoy ha arrollado nn carro, 
matando una ^ballería é hiriendo á otra.
El tren estuvo detenido diez minutos para
Alora, días léjal lQ.
Alozaína, del4aI6.
Casarabonela, del 8  al 10.
Cártama^ delJO al 12.
Pizarra, del 7 al 9. ■ ''
Del 26 al 31 del expre|adp mes qüédaráretirar las caballerías, quedando después la* u-®! ■ , ‘ bei expresaap mesvfa libre.» ■ m ucapucí» w , abierto el segundo peripdp yoluntarip en la
fiftftTiai ™ I Oficina dé esta Recaudación, sita éni Alora;
n.° 9, se produjo ayer Rafael García Avila, va
_ . ----------------- «as erosiones en la mano derecha, recibiendo 1
sente,M las que alternarán los afamados dies-jauxilio facultativo en elestablecimlenlo benéfi- 
tros «Bombita» y «Machaco», siendo nos to-|co de la calle del Cerrojo.
y*Mmrl?^ ganaderías ̂  Muruveí E xpod íen te .-L a superioridad ha devuel-1 Por ferrocarril.--5 bafrilés con virio, á Lu
Desde aver auodó ai ® e*Padiente de la sus-? que; 30 id. con id., á Díaz; 10 id. con id„ á
debiIletefenla^P?a^^^^^^ ÍGómez;5 id. con id., á la orden; 25 id. con
»mu c. i.uu.auua.«w ipclcria Catalana, S c ^ s ^ e ^ ^ ^  B lesfem os.-A yer ingresaron en la cárceL id-, á Fuentesi 9 id.^cPn id , á Salas; 12 id.
a de la Región, para qué acofnpáñadp de sülá las cinco de ía tarde oara la renovariAn dÁi cumplir una quincena impuesta por el Go- con id., á Caparrós Pérez; 4 sacos con azú- 
isecretarío eltenlente coi-oflá don Mariano Marti-; abono de la anteriortemoorada como fiS  ̂ blasfemos Antonio López car, á portador; 50 sacos con harina, á Bria-, «hz Ureta y s« a,ua,nte de campo el capitáh do„ ^  « la aoK now  S K I  Urbano, Pedro Maítin; les; !4 fardos de papel, á Rafael Alcali; 15aa-
dlcemmhié„qae„adie,-ánoseralgü„allegadode|R^¿,^^^^ Fernández Pérez y  Rafael P e-1 eos.con
la empresa ha visto expuestos al publiro dutanle. ¿ pasar la revista anual dearmameato. * ' f^éade el'ano anterior, por lo que no dudamos,
el periodo déla ley,las listaS'para oír tecmmacio-|, _.,por ausencia del comandante don Federico telada su baratura, que el público saldrá báñe-nes y rectificar, apesar de que se anunció aSí en f ,, t_ oenc-
los periódicos. Por tanto, nadie sabe dé cuánto há I p v f  V a «agosto»,de ser el trabucazo que vá á recibir cuándo se; ?°“, J f ' d e i  ^  damos la tarifa desprecios
aproxime ai empleado encargado de expédir las \ - Raimundo García Jiménez. . |  tanto por corridas sueltas, comío póf abono:
cédulas, por que todos ignóían en qué clase figu-1 Servido para noj |  PRFnnR niAPiÁc
ran, aunque si saben que'es la de las nubes. Él se^l Parada: Borbón. ,
cretario propietario del Ayuntamiento está qüé| Hospital y provisiones; Extremadura, 8éptirao|V4‘̂ ®“ «Ohiescon 12 asientos sin
rez Romero. " ' ’ ’ [es con vino, á Pacheco; 12 0  bultós'dé madé
R ey erta .-Jo sé  García Castro y Eugenio ^ Valls; 15 sacóé con atrcchOi á Madroñé- 
Mozo, que emprendió la fuga cuestionaron "®» sacos con cáscara de naránja, á Garda 
ayer en la callé del Carmen, resultando él Drl-;y ?? barriles con alcohol, á Benitez.
—  . . . .  zquier ^ Cabotaje.—Pailebot Sanmero con una herida leve en la mano Izquier
én la casa de socorro in­
trina por que duránte los nlésés que ha disfrutado ’ capitán, 
de licencia por enfermo, se ha perpetrado él' 
arriendó, se hah expuCsto las listás que no han vis­
to nadie, y se ha éritrado en él periodo voluntario V
delacobranza,caminandocómOíi.con vaselina. I JU liiC l U ilu lC li UU QUUUil Uid 
Otro día cóhcretáré detállés sabrosísimos sobre s- v ,
este desdichadohégocio; ‘qiié ha de proporcionar
muchos y graves disgustos, espécialmente cuaiidó que^Oé GomiiSi^ri.ipiXta déf P®*vQhCiIlp.í.
entradas.; . . . .  , . 
» aénciiiós. . . . . .  
Sillas de primer,piso.- . . . 
vr^t ségqhdd id. . . 
yafias de sombra del l  al 84.
» los réSíantés: , ,
comience el periodo ejecutivo'. Para atajar, eñ lo la Juhía oficial dé sócoii|:óS y Cámaira dé COr | 
posible, ¿1 mal se éstá trabajando activameh'té pot merciO, éuipézada el 26 dé Marzo d® 1^8, 
la directiva del Circulo Méreantll, que como quién .Suriia áhferiór 3 279‘5Ó









Eor el camino de las iniciativas y dé los arrestos, f ,  Pv°°» a nueva elección, recayendo en personas dé réco-' “®J® JP*
PRECIOS POR ABONO 
Palcos dobles con 1 2  asientos





C A J A  M U N l C I f A L
Operaciones efectuadas por la misma el día 1.”: 
INC3RESOS
Suma anterior . .
sin entradas;
> sencillos. . , . , 
[ Sillas primer piso. . i. . 
iy*»l segundo piso. . .
nocido valer y prekigio'en la población, hace con-1 ; Id. 5008, Rafaeí Pascual Caparfós, útUes de |  Los restante™^*^  ̂  ̂
cebir fundadas esperanzas de qué ahora irá dé ve-' trabajo, Calyo 31; id,’ 50.., | Balconcillos ’ * ’ ‘ *
ras y el Circulo Mercantil conseguirá ser un factor K Id. 5D89, Cáraen Platero Bqeno,. ambulante, ‘ ‘ * * * * ■
importante en la marcha y dirección de cuanto se CálvÓ 37’ id. 40. * - - ,
relaciona con los vejados y maltrechos intereses ' ’
de comerciantes, indústrialés y propietarios; i  
quienes parece que no se tienenon cuénta, pára i i j '  cnoiotra cosa que para sacarles dinero por todos ésti-1, , IP* 5091, Dolores Péféz^ PrielÚ, ambulante, 
los y conceptos. La figura dé don Bartolomé Li-¡ Huerto de Monjas 31; id. 50.
1‘75
P75
áu.-.u, s* Ábaptps.—Presidida por el
Id.,5090, (^njenia^Peña Martín, huevos,' Réfi-¡ PoriMIgriel. Moreno Cásta-
ztnn, comiSaríd0  utf cántaro dc icc
da, siéndole curada 
mediata.
I^ e  i v a s p a i s a
una tienda de vinos y Salón de café en sitio 
céntrico. Para Informes por escrito á D. M. S.,
'Plaza de MItjana núra. 2 , 2 .°, piso 2 .®.
X4O61 B ^ v e a s i e f l o í s  G ip a i i a d a ,  68
Extenso surtido éii jamones dé todas las re­
giones, embutidos de Candelario. Rioiana,f„ ,
Rchdeño. Salchichón dé Vich de diferenteat£®'?®^^^^  ̂ ‘ 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer- í M e r a S  ‘ ‘ 
do. Servicio á domicilio. , ^ S o V . !
OarriUO da m anó.—Se compra un carrillo' Espectáculos. . 
de manp. j Pescado, . .
En esta Administración informarán. [ Carruajes . ,
L o m á s c ó m o d o  y  b a p u t o  i S n í S s .  : . . 
para campo, es la cama de campaña y mece-; Aguas. , . . . ! ! ' *
dora loim de A. Díaz. , ingresado por el contratista deí 2.®W -
Granada, 86 (frente á El Aguila) S l?̂  arbitrios por el importe de los
Fraricisco de Pau­
la de Esltépona: 1800 sacos con azúcar; á la 
sociedad industrial y agrícola de Guadlaroí 












mas, jefe dejpá liberales en está, acaudalado pro-f Id».8094, Juaa .Pérez Priéto,^ verduras, jiro  
piétárióybombre’de negociós,á'que nad¡énéce8¡ta i l2; id. 50, ' : , ; ' t  ; ‘
cría. peso y aigurios kfip? de p e s é ^  dé 
ffPTÍo.r^ta jefatítr^ de ífomento
éstas circunstancias la de un grande amor á
L as m ejores m arcas nacionales y
por su posición social independrenté, yqueune á] íd. 5095Jo sé  Quintana, betunero. Plaza de A lós Alcaldes,'SubMega^
,  .  ' este la Constitución 3; id, 22‘0O. ' ^ íb tW ’ y^eririariaé Inspectores
pueblo, y un deseo vivísimo de que .prospere y ) 5098jo8é RanÚfCZ, zapaiérb, Pafen-|Si^M í^e8,:% necesidad ‘de •qué S n ®  pÍ ‘ ’
tranjeras en toda clase de conservas, vinos, el tercero,
licores y champagnes se encuentran siempre 
enla «Tienda déla Marina». Puerta del Mar, I 
y «La Constancia, Granada 69. f pagos
__ I Diputación provincial. .
, , [Soláegui(Julio) . . .




viva, es una garantía y tenemos fundadas espe-ff« ak. ih m
Tanzas en que él Círculo Se hará oir y será tenido « sui-r. z jen cuenta. Los vocales, todos industriales y coh’rp t^mírez Morgaño, fHeles,
posición independiente, líenos de buen deseo y | lacón 35; id. 40. ' ' ’ ' - ’
de iniciativas  ̂laboran con el'presidente y se mués- f Id. 5100, Francisco Ramirez López,; batbe- 
tran decididos á que el Circulo emprenda la direc-) ría, Camas 4; id. 40. 
ción y el camino que ae trazó para fundarlo. ¿Se f Id: 5101; Juah Rando, hortaliza. Angosta 60; 
obtendrá resultado práctico de está agrupaciónid. 10 I  vv
de sanas voluntades, ó fracasará una vez más la i irf Áirtó rartnpn RiiHnnffn Qntn 
la dirección del Círculo por faltar á su lado quien
sepa luchar en las encrucijadas de los textos le-1®" ®a, „
gales? Poco ha de vivir quien no lo vea. Entretan-1 -i MPlme® Ruiz Quiñones;; 'flc
to deseamos á la mueva junta inspiración y fortuna Iñigo 15; id. 35-
iorista,
para seguir su camino.—Cormponsa/. 
31-7-08.
CIveular
Los que suscriben, comerciantes exportado­
res de frutos de esta; aconsejan en bien de to-f » Kéjano-li 
dos en general y ante él temor al descrédito 
que cada día más tienen nuestras pasas en 
mercados extranjeros, darido lugar 4  que. 
compradores hagan sus qompras en oíros ine^?
Id. 5104, Rafaela Ruiz Alarcón, verduras, 
San Pablo, 9; id. 45. v
Id. 5106, jdsé Rayé Rivera, botellería, Za- 
marano 59; id. 45.
id. 5107, Trinidad Robles Nieto, vendedora. 
Priego 3; id. 40> : ; ;
Id. 5103, Francisco Roseíló Martí, légura- 
bre, id: 3; id, 39. *  ̂ v
Id. 5100, José Rico Maldonado, avellanas, 
Pulideró 17; id. 30.
Id. 5110, Francisca JRi|ón Moral, quiricalía, 
id- 3; id. 50. » * J ■
Id. 5111, Gonzalo Rejano-Herrera,zapate- 
i Ribefa.GuidaLtajedinq,̂ Ĵ ^̂ ^̂ ^̂  
w, ,5112, Juan Reves Cortés. vendeddr,j
áte-
dos productores de e K i K a S ; L ^ ^
do á lo mal seleccjonada que hacen la
ción estos viñeros, poniendo en las .tn'pas y  . ' >
rellenos pasas qu“ ---------- - ' ■
ras, de cada ciase 
dé Imperial y Roáyol
®?.”Í̂ ®̂ t08 que remitan mensualmente á estas 
oficinas los envíen antes del día siete del mes
S S ?* ®  se refiéren los datos, «egúnestá dispuesto.' .
 ̂Qué al confecciónár dichos estados se em- 
IP ecé por Consignar el número de individuos 
que oxfsten dei mes anterior atacados de íaen- 
W  fqese, invasiones h?tbidas:du- 
ránte érmes déla fecna, defuncisrieeocurridas 
pn el miárad y núriiéro de enférmósique pasan 
á! messiguiérité, V  • '
Cualquier en- 
los animales 
í®x®  ̂ respectivos í distritos den 
®®i*® Joíatura para disponer 
la salida del personal técnico que la combata;
A *0 ® calabd^ de la
r i l n l  ^ FranciscóUrenda Escudero y'Juan Ruiz Peresfrifl!) ■
WcandalizM en la , á  p ú f f i _  ^  
n.5'!i5í'^f®‘r'*5 '® ’*ot>raron sus haberes deí
s l ^ l l p í S i S t ' b ^
*®iyd descanso dominical 
de Martiricos 
f  tete perros vagabundos, que­
dél-éstáblé¿ 
tié-
manidad. El L/cor déí Po/o es á la dentadura tórnales obras.'
lo que la vacuna á la viruela. Luego el que [dem Matadero, . . . .
SS ;SteWa ™ «“y » -: i S  M?ada sánitaría; ;
‘ «j-ji * X . i Idem Mercados. . . ..
Mil pesetas al que presente un específico ídem carros.' . * . . . .
mejor que las Cápsulas de sándalo del Dr. Ri- ídem huecos . . . . .
za, de Barcelona, y que curen más pronto y Wem cabras. . , . . . .
radicalmente todas las enfermedades urinarias espectáculos. . . .
Plaza del Pino, 6, farmacia, Barcelona. i ídem b S t o s  ' ‘ ~ *
De buen gusto.-Son dignos de admirar Parque de bomberos, * '. ’ 
¡OS aparadores de la joyería del Sr. Páréja.es- Sellos para la correspondencia, 
iablecida en calle Nueva núm. 40, en donde se Servido de barridos . , .
exhibe una valiosa colección de joyas y obje- Academia Declamación. . . 





















MALI8  DE ESTOMAGO
Cuando los Órganos digestivos es­
tán enfermos se,presentan dos ó más
de los:‘síntomas sigcisrites.: in«i gusto
de boca y lengua suciû ; desigualdad 
dé carácter, pésadei: y d®
cabeza, aguas dé boca, acedías; dolor 
de estóm^b, digésíión dificil, fíatu" 
lencÉüs. estreñíniiéhtq y, .én otros' ca­
sos, diarreas, cólicos, indigestipnes, 
hipercloridria, dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y desnutrición 
en los niüos, etc.
E l E í M f  Estofflasal
(S to m a lix )
■cufa el -98 p o r too de los enfermos del 
estómago, é intestinos que- lo toman, 
porque quitá el:dolor, ayuda á las di­
gestiones, ábre el apetito y  tonifica, 
áÚménta’ lá secreción del iJigo gástri­
co suprim e las molestias de la diges- 
rión, y obra como preventivo.
■Pf veMta en ins prindpalRsjfamadaH 
det ‘ muHdó y Serrano,' 3 0 |‘ MAd RID 
, ' ■ ’ Sa renlita por correó tollato á pBlen.lo pida ‘
JLfnea de^ftpófes eovfeos
^Ildtá i$|a8 del de Málagin.
61 vapor correo francés 
, É m . i s
saldré de este puerto el 4 de Agosto para MeUtJî  
Neyiours, Orán, Marsella y con trasbordo' para 
los puertos del Mediterráneo, Indo-China, japófli 
AustralisyNnevá Zelandia- !.
De la provinqía Existencia para el 2. igual á
119.121,44
.,157.146,50
D é  M a r i n s i b
rellenps cuando Menos pásM Ée Guafté' y las 
Cuartas y Quíhtas'lás cláfees que jeá pérteiie-
cen.
JÍDiátitiDeD d e M á l a g »Lás clases mejores ^ue corrientes, qué: W  
tanta salida sp’ri; dfeb0ú/tdtifriéá(^iatiíadd-::'M , D|a 3  á.,iM nueve de la ’
racimo y sid, e8cortb?o:si(elj(j.ñí ágrdsfló:'"'’'- |  Altnra,’7«?m"'-‘  ̂ -zh..
En las cajas de granos hay qqé separaf muytl 
bien las ciases y ponerles diez kilos-netos. : í  |  
Notándose desde hace aigunoé años que las! 
cajas traen en áu interior pasase que no sdri] 
moscateles, hacjemos presenté ‘á kjS cbsechéi)
T em pe^taía  mínima; 2 l,i; í - ií ' 
I^B} m4¥,irâ  deldíaupteripr, 26,pv
idemdel tranquila. - 
■ÉIÉÉ U n  Ii Ü W b
Larios
la -p S a  es­
pecial de los festejos de Agosto.
E 8tafa.--En Benaraocarra hasido encar* v f  ^  Messa. -
télaSá la git#.Ang«taF™afáo b.<BIAkalda./«aaO«tórr«Baaaa.
que Con éngaño quedóse con varias prendas \ 
de vestir de María Giménez Alarcón, prome- 1 
tiendo que el marido de esta, de quien se ha-!
' ' f ‘' Pa,aS>nFerniaúo |,a''aW,pa«po,tad!.el,*
_ xneanaio^E nel sitio denominado Biedma, nnero de segunda clase José r.$^chea ,Jiménez, 
término de Bprge se declaré un tncendio' úa-4 destinándolo al íorpedetó fAzpr.»̂  ̂ . ; i ii ' 
sual, quemándose 40 olivos,5 encinas y Mon-1 i
te bajo en una eAíensióiíde 9Q hectáreas de! Condestinqá la QÓiúándariciádéMariaaSe pre- 
terfeno, siendo extinguido seis horas después ¿sentó ayer ei máfineto jíulpgip 
dclncesantestrahajos, sin que hubiera quela-f . , . "L a ' t i*. i V vmentar desgracias personales, f , Ayer fue concedida ía correspondiente;a^^^^
L&S pérdidas ocásion^déis nor él înipRffn qa clon psrd Qué pucdá éféctudr uná ihipóttdhte cnits-* 
c a lc u la S  i:S0o “e S “ p Puerto U,corbeta, espaúpla ilebomii
El vapor trasatlántico francés n
' 1^.08 A J ^ e e  ' '
saldrá de este puerto el 20 dé Agosto para Bahía; 
. 276 276.94 s Bi® Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos AU 
’ ' ' ' res, y ¿on conocimiento directo para Paranagua;
Flóríonapolis, Rio Grande-do-Sül,. Pelotas y Portot 
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para, I4 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo eñ 
Montevideo, y para Rosarle, los puertos ‘ de ;Í| 
rivera y los de la Crista Argentina, Sud y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires. *
Pára éárgá y pasaje dirigirse á su consignatarid, 
D$‘T*^ri'^Gorii0¿ Ghálxj'lcáné ̂ é  JdSéfá’ UgattS 
B&rrientos 26, Málaga. . í h' i ':
^   ̂̂  Nuevo procedimiento deíomar la levadura de cerveza evi-COlVIPRI MI DOS tando todo máí sabor y produci^do los mismos buenos 
res^ados.-Drventa en las farmacias y droguerías principales.—Agentes distribuidores-Hí]08 de 
Diego Martín Martos.—MALAGA. . _____  " ' ■ . ' - ■
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se conceden las siguientes pensiones: 
Dofla Eugenia, d? la.Cruz Genalmor, madre del 
spldádo Pamó Arríbás dé lá «ruzj 182y50 pesetas.
José Campos Ortega, padre del soldado José 
Campos Salares, 157 pesetas.
' Doña Vicenta y don Vicegte Cáceres de la Puen­
te; huérfanos del capitán D. Emilio Cáceres Mifia, 
625 pesetas
* Doña Clara García Gómeẑ  .viuda, del teniente 
córopél D. Ráfaeí Galán Vicente, 720 pesetas.
Doña María Ascensióii Martín Iturriaga, huérfa­
na déí capitán don Tomás Martín Puente, 625 pe­
setas. ’ ' ■ ' ^
Hoy de diez y media A doce y media de la tar­
de, cobrarán en la Tesorería  ̂ dp Hacienda los 
haberes dél mes de Julio último, Iris individuos dé 
Clases pasivas afectos al Montepío militar.
Ministerio de' la Suerya han sido conce*
didos Iris ¿iguientes retiros: , ' '
D, Alvaro BonetAgusíiu, teniente coronel de 
Carábirieros, 450 pesetas. a \  ' L
D. Salvador Ansinu Agustín, comandante de in­
fantería; 375 pesetas. '  ̂ j  ,
D. Ricardo Ferrer de la Fuente, capitán de in­
fantería, 262,50 pesetas.
P Braulio Galiano Esgiqren, sargento de cara­
bineros, 100 pésétás, '
Miguel Escalante Linera, Félix Leranza Ortega y 
José Martín Anaya, guardias civiles, 22,50 pesetas 
al mes cada uno.
La Dirección getíéifÁl de Carabineros ha conce- 
dido gremios de constancia á los siguientes iñ- 
dtvíduos de la Cotpandáncíd de Estepoña:
Cabo Francisco Salas Pacheco, una peseta. 
Carabineros; Damaso Martínez Olloquiz, An­
drés Quirós López y Juan González Alvárez Cal- 
desen, con 5 pesetas cada uno. '
Carabineros: Frahcisco Medina Martín y Fran­
cisco Espinosa Guülén, con 2,50 pesetas cada und.
Carabihéro: Francisco Hidalgo ROraefp, con u& 
peseta,:. ^
El vapor trasatlántico francés ‘
P a m p a  '
saldrá de este ptiertó el 12 de Agosto para Rio de 
Janeiro, Santos y Buenos Aires.
Fábrica de Camas deshierro y metal doradas
.?V
Recomendamos al público que visite ésta 
antea de h a c ^  compras.
E x trd y ib ,—Del cortijo de Alvarez, sitó eri ’ ‘ Bigike y ̂ pdomíá consigue el qUd ¿pínprac
terreno dé Atitequera, desapaiecieroh dos va- 1 y  'i imas.dehierr^,^ . JxV ' t í
cas'de Juan Gaítán Caballero, que más tarde’ Na sido pasaportado para.Gattageng.' Ol conta-f _COllip8!BLi.a^..
. . .  dpr de fragata don RodqlfpEgidio, i, ; ; ;m
tabaeonfüsionesérilá'céjá 
y> labio ̂ superio»; ooasionadas de uñé ^  ■ 
que dió en loá cüartqá dé Gráiiáda ' 
Secretario  l-B¡|U4se vaqahíe ¿olaza^decretann’di»t Avnntari.íái.*i. Piaza dQ
Ciories y falsifíqaciQhés, ¿é prqquctUdgncoIás] 
estamos dispriésíos 4 tíénuncíai á ÍOB.duenbsíde *
s a d p . a ñ o , e s t p i s p ^  20Q,riiUi|MM-'v^;^ ' ' i ’ i •
yan qúedadqpara'V^nactí';t3l'4c- ■ ; f .
Por nuestra parle, y á fin'dé cdnífy
|biendo^oyeé^ téririíriq de 30 día? 
í ^ -Í^^J^^A ^orisécué^^ de haber oe-
moreno Mártir», promovióse fuerte escándalo
á su dueño.
^¿inó  de'Elflufgo; Jo- 
Río? (a) Lob/fo.ha sido, denunciado: ?á cabo.'
? por sustraer tres Cargas deT = v
nrnhipdS^SÍ R ? ® "$ÍÍ9dééHti^ádosmeF
PíORiedaddíF^nclscoAgallatMiÓ^ , ’ ( Vapor..3ey|E,deMetf,lá.: ' 
p isp a ro s .—En Alhauríarie la Torre fueron! ^nn, dé yéje^
detónidbs.Io^beódos Francisco Tomé Moreno 1 jdein «Játiva», dé Huélva;
Buques despachadosy F ^ cIsto Benitez Sanie»; que en la callé de
íntre él agresor y los Dádrc8 dír.:i;i.':°'‘™^^ o c a - r  Vapor iCl!,Brobérg.. para,íjlbréltaí.
^ b |^ í< > 'aco n s ig u ,en tea |a rm aen e ly reo in d a - |:
í ® r ? A n i m o s . :  l  Al primero 0CUD6sele ufi .oit/>iini« ____  1 I Láúd «SanVicénte». óárá Aíték;̂ - ^
1 1 -- M a f  é F o :
D'iszf'' 
MALAGAS.,
i Bitablecimlento ide Eerrétertá,, /da 
jClM yiHeniamIentaadetíodaSiclases...:..s ¿-v- 
J|ara favorecer al púbíípo crin precios mi^ vep; 
iaiosos, se venden Lotes de Baterta dé Cpcitr 
de Rs. 2,40-3-3.75-4,50-5,Í5-6‘25-7-9- ‘ 
90.̂ 12,90 i' 19,75 eri adelante hasta 50 Ptas; '
; !se hace itú bonito régalO' á todo élienté ̂ qu® 1 
pre por valor de 15 pesetas. . ‘ ■
-'ExciüSivp. depósito del Bálhamo ©riental.
 icénteí, p a í hi • *} 'tí-.,;-|?ÍQmÍDgO- O tD D Q  M llllp íf i '
 ̂  ̂ - --tyuvar á
esta obra, daremos órdenes á nuestros recono- i 
cedores de no tomar caja alguna, por ningún- 
concepto, sin los requisitos antes dichos.




■fi . .... . .g. . .. f . . .  Malina lañóX . eéqUina a Mnfü Marlá^
I  .i^r. dlvtpr^q .cpncemos .Tngfeŝ r̂ n ayer én •.«I iVfífo ttátb’- ■áipéíidi(''*iütó' ‘ártriba. ■'pésefeg 4,
fdaiaiís. Campillos y Cuev?j!í ■ A»: vTck)rériádé'Hafcietída;tí7.P86;83b̂ ^̂ ^̂  ■ “ -- I  'id. icí. - id; lj2 'ítL ,  ̂ * 2. '̂
¡Bien venidos!—Mañana miércoles, dará
Málaga 26 de Julio de 1908.—Gross Herma- principio la liquidación verdad de los Docks,
d e f '" -  - <dfil Becerro ha
,-cgO á cada uno de los | La Administración de Hacienda ha aprobado el 
los' exoedientí»*! á **. “*»*ruir|ra Kios y «• Conejo Muñoz, Alpnso Mo- f reparto de la riqueza de rústica y urbana del pue-
IOS expeaientes á que se reftere la regla 2.‘ delcotres- Martn Ríos, por carecei de la Wp de Benaojín.
. -__ _  ■
Botella de í litro ......................  » 0.30
Id. de 3[4 litro Rioja . . . .  » 0.50
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores,
Nn nlvfdnr la.̂  señas. Molina Lario 7
r
m
J P O S  B D l C lO N g ^ a
G a f é  y  R e s t a u r a n t
OT$9S
')MÉüééÉ14 de Agosto de Í908
X a  £.oba>Jesé BSáptíuez C á lix
plaza f.5E LA CONSTÍTUelíÓÑ^
Cuo^río de dos pesetas, hasta las cinco de la
tarde.De tres pesetas en adelante, á ípdas horas.A diario, macarrnní>a ¿ 1-j -tr_=1 «I ♦ la napotitaha. Variaciónen el pl í tq deLdía. Primítiyai Solera de Montilla.
y refreécos “averia,i^on toda clase de ciados
■riekBoi)Orara
Muro y Saonz
mmCAHTES DS MLCSHeL mico
g i l l 9 ( ^ á ^ 5 . d e  l |( »  d w  á 6 Ma-
P A Y - P A Y
M A R Q U jérS  D E  D A R IO S  
B E B Í p A ^  E X  CÉLEN TES
. M aceas Fegist|*adáe
P e  Q uad ix
l e é l  excitación qüe reinaba
-;.úiariq, con motivo dal reparto.'entreí *•
G?andeq á im ac
g« i^uñrdia eivil se retiró á stís piiéstos.





Ĉ éfíros nqyedad para camisas y vesíláos. 
Sombreros qe pajá últimos modelos/
ARTiCÚLQS PARA SÉÑORÁS 
Lanas fantasía, sedas; gasas, ítííes, vestidos
eará fítia asanibiea magna entre los elementos 
V|!!osos de J a  .localidad, para soiueionar el 
conflicto. V j  . j ; ;
^ e  comúñicé ía ábiiiación de! reparto y res- 
taoleciíhiento de los cOnsutíios, por la Admi­
nistración.
Se pidió que el Sr. Carrasco renunciara^á ¡a 
diputación y aceptase la alcaldía:
Nombróse úna ponencia de cinco iadivií 
d!iios,*«hcarg.ada de designar los que habrán 
de formar la junta municfpaí, presentando una
Ifent&s ai 
e b M t a ^ o
lista de individuos presididos por Cas rasco é
á media confección en tu! negros alta nove- condición de que el Ayunta
dádyde batista bordados én color y blán-k *̂*’̂ *̂ «rna Pvfatien cnrfl/lA m  Rp l ŝnpfíi mcoB, extenso surtido en Plumetíes bo'rdados 
inglés y relieve, Mantillas dié Blonda y 
lerla de Manila, T  '
áeiKte''̂  ptaS, éiíáaelante.
Por partidas importantes precios éSpéciales. 
T an to ien  se vende unr autótdóvil dé 20 cába- ílos casi nuevo. v«u«
ISBegttogto; íOaisa$i^ai 81
M é d lé ó -C M |á iÉ d
édic^Oirecior de los Baños détA ESTRii U
YAPOLOy




S e  '
en la c^lle Cerezaqia, número 20,
GgandiSKB siliniSíeó'iíoiB
D E -^
ART|G VLp$ M lU /C ^^ AL
.alpacas y de­
más actioulos del País
^  Los'géneros 'blandí que trabaja esta casa 
mn cOmJietencia'pof gí calidad y precios, loé 
‘wnecoqstañ^^
Acaba'de rl^ibirse ün ébhípiato surtido én 
tjrasfbprdadás all^Qvédad.
Cada día tleñen^ayor aceptación los corsés 
marca francesa.^rma recta, cuyo esclusivo 
depósito está á í^rgo de esta casa*
Se; espera que las bases serán ácepíadás,' y 
en tal caso quedatá sbíücionádo el conflicto.
De M adrid
V S A g o s to l^ , ;
" 'Í ^ a  < G á e e ta >  ’
/iV. da diario oficial de |ioy ¡nsgr-
I ta una reláción elttepsísima de las diferencias 
que se observan entré los duros Íégíílmos y los 
ilégitimos.
Las dos primeras conferencia.  ̂ de la tarde 
empléalas la Agencia Prertsa en informarnos 
de esa parfeJieiláí Ghcéta, pero sea por defi­
ciencias de íredácciófií al extractar, ó bien por 
qmisionesly érroresj, al trarismitir, y qüiiíás pbr 
ambás CdsafSj és lo cierto qué la información 
lesúitá de tafmbdó oscura, qüé>o queremos 
aumentar con ella la confusión qüe reina en 
ían-impoftáitíte materia. ,
En su vista suspendemos la publicación dq
C alle  y  la  O onstitueión .-M élaga.
0pán surtido de Joyería cons|rüida én nuestra I^ábrica de iParis con pedrería, primera calidad adquirida al 
contado y por grandes cantidades para, ha>cer Imposible la cobípe^encia á nuestros artículos.
L a Joyería fran cesa  ha sido la priinejiá en España que yéñ.de' al pe^ á pésetas 4 ‘25 el gramo en objetos fa­
bricados eií oro; 18 quilates contrastados por el gobiérnp francé^.Sirfébreríá de plat̂ ^̂  ̂ peso*
Cubierto Español con 4̂  onzas de peso hecho á m artllío p la ta  de ley á  4 pé onza sin cobrar hechura.
Oubierto francés 5 onzas hecho a martillo jplata de ley á  pesetas 4\5Q sin cobrar heChura.--'Grandes existen­
cias en pedrería desmontada.---Coleccipn6s en fotografía de las principales joyas creaclas en la fábrica.
Talleres de Joyería y  Relojería montadas á ;la íhodérbá con ínteli'gefttes operarios para  servir bien á nuestra 
distinguida clientela. '
R iña.
Un consumero fué agredido por un matute­
ro á quién persegiiia.N í
De la lucha ré^líaron arabos heridos.
La policia detuvo al matutero, que; resultó- 
ser uri sujeto de malísima nota, licenciado de 
presidio y cbh numerosas causas pendientes 
en la Audiencia y en distintos juzgados. ;
: D e  P a l m a '
el público no resultan todo ip ciaras J[ué fuera
Elegante y ̂ acredltado Establecimiento de baños 
de miar V/dulces tan conocido en toda España.
Temporada desde L? de Julio al 30 de Septiem-̂  
bre. , _
Medifco Director don José Irapellitierl, cálle Cis- 
tfir4iúm.8.
dolo dé la Gaceta, ofreceremos a! lector cuán­
tos detalles juzguemos de interés páíá^ distin- 
guif la moqéda bueña de la m a l a . .
É m sm
Con gran rebaja de precios realiza esta casavnü- 
chos artículos de temporada.
Extenspsurtidóen batistas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de,sfcfipraSíé infinidad de artLñilospropios de estación.
blOsás bpr- j
ñadaá, bláiiéaS ybé'pbíor^ 'ídesdr 2M 
adelante. ............. ....  ^8 en
cSlerS^**^° en Janeria alpacas y áriiéipárjj 
SASTRERIA
Se confeccionan toda clase de tpájes-para caba­
lleros á precios ecóndmittids. J  ; “ V
de la tarde
Del E x t r a n je r o
FiPiecloxicis nii6i*clii?láleis
las cuartijlas telegráfiCjas que hemos recibido 
hoy, y en núe^ífo número dé mañana, copián-
In tea tó  de fugá.
En el presidio se ha descubierto üii ihfenío 
de fuga. - í
Tres reilusos de consideradóii limaron el
débesear;, pof^üé iísrá 'hallar* la mayor parte 
de. ésas diféréhciaé és: indispéhsabíe éxáminar
la moneda con lentes;'lenér tiéÚTpo' y , sobre 
topov poseer una moneda de indubitable legir? 
urmdaa pára hacer la coroprobacióni 
Eldaío más fácil de apréclar és el tíél peso^ 
y éorrio en la mayor parte de tes; acuñaciones 
ileifitiraas,- fiay diferepcia importante, leco- 
mendaraos que por ahí se proceda -en primer 
ténnino.-': .
Elcomorcl®
■ Lq^iarmAqae ba Pioducido elinloitnedeioa 
técnicos* se ha comunicqdb co.i^rcíb.
Enql Círcuíp Méreanñi yvfn íá Cámara de
iaD0ZQ C0|!,.ei tejado. -  i  ElTresidqnte de la Cámara. ,Sr.
' Eniigrante» } vjsÍtóá Bustllío,dándole cuenta de las mismas^
E! trasatlántico Juan Porgas zarpó de estej Añadió que, en. vista de la confusión qua 
puerto para Habana, cargado de emigranjes.Ufiíua, en cuaníoAla jegitimidsd de los duros 
' O e  A l m e r i á  f^b Extraño q u é e L c w
Los ináquinístás y fogoneros de la corapáSía I ^ aceptarlos, óu îquiera que
del SurñéRspaña, éb vista dé Ja acñlttícL delí ■
de la liéche
I- |.;4 r''*'” '
dtectOf,lianácprdadOqaeteyisite’u S : & n ^ i ^ B ^ “ Ŝ ^
3 Agosto 
D e  B e r l í n
Dicen de Sírasburgo qüe el Comité
i9oa
J?d |a M n  de ascenso por rigurosa S l n e
Que corran los ascensos queéstán paraliza- 
dos desde hace cinco años.
de la
lina estafa tolerada, va á eonvertirsé fia robo 
legal.
F o d e re s
Han llegado de América varios poderfis 9'̂ ® 
faltaban para hacer Ja cesión de la isla de Cbi'" 
tegada.
La escritura se formalizará en breve, bajo la 
direc^óii del'señor Cobján, como abogado y 
représentánté de la casá real.
B o lsa  de M adrid
uDía V






















Se le cGncedé un plazo de cuarenta y ocho 
horas para que conteste.
Como en la compañía se negaran á admitir
3 Agostó 1908., 
C e d s t a i i t í n p p l s
El nüéVó Qábinété quedó así constituido:
Presidente Ábd- el- Rhams n'; ministro de Ne­
gocios Extrangeros, Tenfik; Subsecretario del 
ministerio de Negocios, Ibasim.
]||a jt]:$óP riii$  R e v a l e e
j a p o n e e a e  
El japón» conjo: contestación ai alarde naya! 
yanqui prepara maniobras con sus escuadras,
»> M ^  . fqueseyerificaíápelpró^imoótoñOjCoirtcidien-irnnmípfn'"
f  metálico puro, dp con la llegada deja escuadra de jos Ésta-i Tndbft
eornpletamente extinguido por medio de aparato ¡ dos Unidos innnsf
movido por motor eléctrico. _ . í Asi«itirán
3 pesetra íra«:fc Ban„,cU y Drouuerta d e 'w . . . .  „flu,e,o «  descompone dn la
F r a i t q n e l o
asociaqión aeronáutica alemana ha adopíadolri documento, lo llevaron ai Gobierno civil y 
medidas que eviten la frecuencia con que dés-pnviáfon otroá la División de Sevilla, cemu- 
ciendén globos germánicos en territorio fran-|fii<íándo!e que si dentro de diez días nada se 
cés, io que «produce alarma en la nación repu- U^^uriVe, se suspenderá la circulación de los 
blicana.’ J ;  , ¡trenes, excepto ios déla correspondencia.
Se ha recomendado á los aeronáuías que no 1 H n
franqueen; jamás la frontera francesa. |  , U u  D a r C u lO i l a
El piloto que no obedezca la orden será pri-1 J  < J a lé ,
vado por el Consejó deJ derecho de utiiízár los r  oaí«c.,«. Alealdo proe^ssdo
aeróstatos qe la Asociación. |  , P^^^sso. contra el alcalde djraU
i-v -pi J  ; I sionado de San Feiiu de Llobregaí por injurias
U 6  |a l gobernador, contenidas en eíoñcio en quev r j  1  a l i o  Ipresentaraia dimisión.
^  . P roclan iacíón  I ■ • íjádroñen
Lfi Journal del Úíbat^ acoge el rumor Ihsis-r , La policía h.i detenido á los famosos caríe- 
tente de que Abd-el-Aziz ha sido proclamado ! íistas 5o/o Americano y  Vaquero m  \e Sonda 
en barraque,sh. , , |  eaqüe se eonstiíiiyeron én comünidád pára
E racaso  de una huelga | repartirse el fruto de sus robos.
La tentativa de huéliga general fracasó por 1 Sejes encontró á cada uno un dietario en
que apuntaban el sitio, hora, cantidad y victi-
„  „ .  , „  .... Bannac  y roCTetta <lp ’bUQUes“' t u ^ ^  maniobras ciento noventa
^ A L Q U I L A
 ̂ " un  pjl9o
en calle ge Josefa Ugarte -Barnentoji, núip. 26
Once acorazados, veintiocho cruceros, cin- 
'co guárdacostás,'cuatro Cañoneros, dos depó­
sitos submarinos, ocho avisos, siete subraarir 
nos y ciento veinticirícó torpederos.
I Se organizan grandes fiestas en honor de 
¡ los marmps yanquis.
«El Oorreó*
El Correo trata .también del asunto de la mo­
neda, háciéíiaóseeeo de la Cdhfusión paráJils- 
tinguir unáá monedas de otras, aun feniéndo 
por delante {as instrucciones.
J, - Duda ■
Hacia las píimeiias horas de iá noche se ig­
noraba si la réaJ orden sobre l,á recogida dé 
los duros será pubücádá ttiañária óór la üa- 
cdd^. , ; . , ..'1; ' ’' '
Taita evacuar dlyérsas; cpiisuítaa Mra resol­
ver acerca de algunos détaííeé’ y ántecédenfés 
dé lá: misma, que sé basan en el real decretói 
que ordenóiia recogida;deí los duros isabéli« 
nqs y dél bronce antiguo, ■ >:
i E l Consejo de Báhco
Hoy se reunió el Consejo del Banco dé' 
España; exáminahdo la 'real orden del rainistey 
rio de Hacienda,por la quie« se determinan las. 
condiciones en que ha de hacerse, el canje de 
ios duros respectivos á las diecisiete émfsio-; 
nes contaminadas. ,
Aceptóse en todos sus jé/rniúps, dando
Tpdos los periódicos de la noche se han pu-rúa dé sus latrocinios/ ' ~ "" '''' Sef rlrlldn  ̂  Sánchez Bustilió
blicadoJ ^  I Exposiqión ^^uerao recaioo.
En Vigneut se reanudó el trabajo parcial-| El Fomento nacional del trabajo de .Cábese nnr* «í nbirfn ^
mente. s nueva y Qeihú hafiiadoun corto olázo Para objeto de .faciiítar.el canje.
Agrayaita. • |  celebrar, la exposición de agricultura. jndü?tórrios ^5"
«grawdobMirarteI. ,iSd#w tí
Losmédicosdeseonflandepotoia M á s  d e S a n  S e b a s t i a n
 ̂Dirigida por D, Luis Dia¡̂  Giles
frofasor en Olencias E xactas
procedeniedela Universidad Victoriafinglaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge-; 
nietos Civiles &,
Pídanse Reglaioientos
HORAS DE SECRETARIA ^
2 , Coíf i féú  V ie jo , 2
De P ro Y in e ia s
^ 9  a l q n i l a i t
yn
peña ¿c situados en cálle Mármoles: 
Informarán en el núm. p9 de diefia.calle.
3 Agosto 1908
D e  V itevla
Ha llegado el - orfeón de Toledo, dispensán­
dosele qn ícarlñasp recibimiento-‘
El presidente de la Audiencia le ha negado 
permiso para ensáyar en la cúrcéi, atéiidiehdó 
á que existen en ella tres condenados á muerte.
I jLa h'(^i*x^ana de Rn l&éi*oe '̂
f La. nermána dér héroe de Cascofro, Eloy 
Gonzalo, que se éncuehífá éh lamlsériá én 
unión« de numerosos hijos, ha intentado mu­
chas vecéis cobrar Ja-pensión que Je correspon­
de por las cruces concedidas á su hermano; 
pero le ponen tales dificultádes que, deséspe- 
.¡ránzada, juzga imposible lé hagaii 'aquélla 
;̂efectiva» '■ -  —
I DeBaveeiozia^^atén y sojíar, propips para negaclp 4e yinos ,  .
ijequeño, pánadería, bamíeria, viiiágréríá, trk- f Los éáílistas han designado süs candidatos 
i á ' u a n ~' ■ ' ‘
a V B N Í^ A .ÍK íA
SéTeñdeá cfiatro ventanas á dos hojas ápafsá 
oa»Vdc n.ueva construcción y propias por su fama- 
no,: para almacén. En esta redacción informarán.
‘para las próximas elecciones municipales.
I A consecuencia dé ja huelge se ensanchan 
las grietes dq la SpUdárida J.
i Óseoi^lo réiná el toayór pesimismo:
3 Agosto 1908. I ElseñOfOssoirio Gallardo marohóestAíar^f 'Unos y otros temen ¡que terminado el plázo 
D te€ /d é6 i*6 Ís I de á Biarritz. niegue ej público á acep*
Un cazador furtivo há cambiado algunos conferenciar toda ciase de. qurqs,,£ufi^
disparos cbnla guardia civil, huyendo. ^con rviaura. „ V , J
D e  V e n t »  I Conferencia | «Diario ünivfereal.'
La iofantálsáhe! aimOríró >n MnU^Hn vi-.r  ̂ ,El encargado de Negocios conferenció ñOh j , de cuanttí sé há dicho: hoy sobré
tanío Molledo, visi- Allende acerca.de Jos asuntos de Marruecos, tos diferencias entre ¡los, duros Jégítiraoa y dostanao luego dím sos pueblos. |  Nuñójo \
D 6  M u r c i a  I 1 ®̂ Itog® Jó á esta población el nuncio, j  ’
ü ü  crim en I Escolta
En Fortuna un suieto oue discutía rnn En él viaje á Satander, al yate G/rn/da le da 
esposa disparó á ésta un tiro en Iq cabeza, de- Halcón, Habana; Osa-
jándola muerta. .uo y terror. . :
P o rb ro m ear 1 ... . . E l  via jo  Se la  reinq
Dicen dé Alcantarilla quehaUándose de caza Í í?  Y Í 9 ú eMrn Mhritñüv y, i_______ ílara .................
querer
bnios htocf ¿óteéhtarids qúéacuito^
■i-tfa pltíma vlfendó qué qon já‘ ihanérl áCOrdáíla 
toé Ilé var á cabo Ja deamonétizációíi dé las pie- 
■ :zés de cinco pesetas sé aumentan.las confusio­
nes y se acenlúa ja  atoima que ya empezaba á 
¿manifestarse. , J
A y i s o
uíu-i'-’-'i ““ uc L-aza SU viajéá JaIsfa de Wipht'bhf'feWnraVfri * El Centro de info™aeión COmereíaJ del mi-
hasta q M S .  é m b t i S i r
¡ *fS» ««“t'v.iviauv» WI 4 UV xauita uc VC-
5 nficarse én.to Casa del Pueblo para protéstar 
c de la détención de los tres iridívídüos á quié- 
nes se iüpóné complicados éh él átentadó de
Df , , ^  - - Hostafranhs, y de la tardanza éh sustanciarse
H m  de ¡a Constdución m ''42 y  Comedias U  y  IS  el sum ario:
MÁLAGA , I ’
Se hacen teda clase de retratos por los procedí- ] J J 6
®jentos más mOdérnhs. Estos son bromuro, ptotl-,
no, Carbón; esm'altéy ampliaciones de todos ta
Gran Nevería deí i También hicieron uso de la palabra los di-
fputados Sinno, Tomás Esteban, Bilbao y
í'OtrO;í;. : ' ' .... ■
SmorM. Ro'^n.AU,meda6y h í^ t í  «•!«««áel««»cur-
Queda abierta la antigua y acreditada Neveríaqu( fama goza en esta capital, con el antiguo 
jeptitado maestro don losé Pretél; aué lleva 24• i®P“r J t l» q  
4Q0S de smvicio en dicha Nevería.
da y
SORBETE DEL DIA 
de vainilla, manfecadó, leéfae meren-
n , desde LAB DOCE ^ " 
uranizado de cMé'éónléché,i A'ifeñáhá; llimón.
do
d e  l a n é t
READIZAGIÓISP 
libres^ eaoügiáí2S, ■»
y  ,!i5oclí*.rjzo3  ^
Comcíiiüs, Draiiias, y Zarzuelas
ü' 111! i Cid Uc pl- Ció
ESTENSO s u r t id o  d e  OBRAS 
EN FRANCÉS 
Duque de la Victoria 8, portal
riéndole graveménte.
J ;^ . j  : J  : .D e Í ^ i l |b a o . ; ,
í En Ja bodega número 3, del vapor ingjqs j Thé
S n fM í’méíirfjrt” ól Desierto se declaró un Los reyes y doña Cristina esthvieton hoy
,  . .............., .....  T Óicto ta“ ufpVocededeNew-Yotk,se C o n s ta
curablimenta hoy d tos
y nacionalistas. j Desplaza ñ 700 toneladas. reyes. -
Sé ha; suspendido el mitin que h brí de ve  Las pérdidas son iriipoitaníísimás, I a  J  ry . . A tr f  polio
----- -- . „  . . . . . .  1  ̂ D o  V i t o r i a  |^^€erca deRenteríatoI tranvía aíropeUó á
Las Cárreras de blcicietaá se han visto muy « La orimera as^oniza 
concurridas: í
a  d  i j.*> i ISfiLodina del C a m p o
I J e  b ^ I i  b G ü á i S t ó í l  I  .É á  infanta Ishber y-él
j Ayuntamiento, donde fué obsequiada Con uii Oflsorio uunch.
Ha llegado á ésta población el señor jDsSo- ! D o  O o r i i ñ a
rio Gallardo. | El acorazado alemán For/i:, de 1 500 toneto-
_ Según nos dice, propónese ir á Guctaria y das, fondeó ep nuestro puerto para recogét la 
Francia, con su señora, para vesitár á üiia her- correspondencia dirigida á la escuádrá alétíá-
“ na que manda el príncipe Enrique de Frusta y 
Luego irá á Bilbao y desde allí tornará á que se dirige á Madera.
Barcelona. j  El ForÁrpermanecerá en .nuestras aguas tres
V isitas jdíás,.,:
El ministro de jornada ha recibido hoy nu-1 Ea trtpulacióh asistió á la corrida de toros 
merosas visitas. Icnlebrada hoy.
Conferencia |  D e 'F p p t o s a
Hoy conferenciaron con Allende el ministro) Hoy se ahorcó con una cuerda que sujeta á 
de España en él Cairo y el gobernador de Bar-^ un árbol, el joven Pascual Bol, de IT años, 
celona. |  El cadáver fué trasladado al cementerio para
O ertesia f practicarle la autopsia.
Tjmbiéíl cürapHmentarGn a! ministro de Es- 1  D e  F e j? i» o l
teda 104 embajadores de Fraa^to é^ji|late«a J  se vienen Impulsando la» obras ael eraOeto
bíon Alipns^ creyéndose que podrá navegarEl rey ha paseado hoy por la población, vi*-- á fin de afío. '
sltandd también el astillero de Pasajes. ;
Por h  tarde recibió en auJienciá al goberna­
dor militar de Vizcaya,al embajador de Francia 
y á varias éomisiones.
F irm a
Don Alfonso há firmado hoy las signieníes 
tíiápósicíiowesr
. Concedííhdü nacíQnáliaad slpañofeqí.aúb- 
qiío jq id J  Má^za.l /' ■' •; /
, ResoiviéiKto'Vá:iáS>eGñ?peíeiiéias. «?̂:;;
; .....j, .. . . , : . f oeñpT García Concha
, El presidénfé de la Dípujacfóri ha rogado ál> ‘ aecciónxde ihíántéria 
jrey accediendo éste, qu& conceda audiencias i señor Zubíeta'. 
á filé fres diputaciones vizcainas. . , J Í  J
!_ Las entrevistas se después que! El general señor García. Concha régíesárá
togrese don Alfoíiso dé Santander. |.mtty pronto de sq Jp tóyéttedd '^ rahw  ñato
J  ¡Excursión: ré^á^ IsustUuir del 8ubséC|etteto^ri¡ nhqís^^
Vaí anochécido . embarcó; el rey, debÍepdo|!8 H?*̂?̂r> bqaqdp tearC"C ú Viichy. . , . 
zarpar el buque para Santander cuando ama- í  '
T • .j 1 I ElseñorGonzálezParíádosaldfá’esta há-Le acompaña don Luis de Orleans. ¡che para Galicia -
D e  S a n t i a g o  |  y
f Por to que se’ve, hase desistido de quef]iri'''A 
realice-la'excursión éii éí G/rq/dn, | las Aduanas francésas;
El rey marqhará cuando regrese.
Banquete
LoSi carlistas celebraron ayer to fiesta ono­
mástica de don Jaime, con gran ostentación. 
Acudieron carlistas vizcaínos y catalanes. 
Por la tarde se verificó un banquete de 381 
cubiertos, pronunciándose en él muchos y en­
tusiastas brindis»
Velada
En el teatro de ta Princesa se celebró por 
la noche una velada, á 1a que acudió numero- 
* sisima concurrencia, llenándose por completo 
I el coliseo.
i l  Este aparecía prqlusamente adornado, y 
¡j en el escenario destacábase un.gpn retrato de
don Carlos.
I Entre 1a concuírénClá figuraban muéhós sa 
If, cerdotes y bastantes señoritas, ostentando és
Acciones Banco de España.....
* > Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
p de la C.® A. de Tabacos.





Lohdtos á lá viste.................
T E L E G R A M A S  D E  U L T I M A  H O R A  
[ 4 Agoato 1908.
D e  F a n ieelo n a
/  D eeleciones
Los^partldos dinásticos, liberal y conserva­
dor han émpezadó los trabajos preliminares 
para las próximas étocciones municípalee.
Lo píppio hace el partido carlista, indepen­
diente d.® sus compañeros de la Solidaridad.
A Z aragoza
A las; fiestas que se organizan en Zaragoza 
con, el título de La Semana Catalana, asistirán 
yertos diputados de la Solidaridad.
D e  B a n ta n d e r
Han llegado multitud de personas á presen­
ciar las regatas, ultimados ya los preparativos 
de éstas.
Tahibiéá se nota extraordinaria animación 
entre el elemento oficial para recibir al rey. 
D e  B a v é e l o n a
Hoy martes se reunirá la Federación Agríco­
la qatálana para acordar la urgencia de modi­
ficar I9 más pronto posible la vigente íeyde 
alcoholés. ■
Venta A le g re
(( Antes V en ta  de la  T rin i)
CALLE MALAGA 12.~CALETA 
¡ Esté estabíecimientp, hoy Sucursal del Resíau- 
ráhts La Alegrid, ofrece al público un esmerado 
sé''vicio y relativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me­
jores marcas. —Especialidad en vinos de los Mo- 
rrilés
V en ta  A legre.—Oaleta
G r a n  D e p ó s i t o  d e  C a r b o n e s
; Vegetales, Artijidales y Minerales
\ Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz- 
quierdo)i
.Carbón encina cribado, quintal . . .
,Carbón quejigo superior, ídem . . .
"'arbón de París, id e ra ......................
arbón para máquinas de vapor, Idem ,
,Carbón para fraguas, idera..................
Cok, Ídem . . . . . . . . .
sCeméntb portland superior, quint U. .
En partidas precios convencionales, 
contado.
Estas piden con el mayor rigorv que en to­
ados los envases dé conservas de cualquier pro­
ducto cuyo origen spá español y puetíá páre- 
eer de fábr|pación fráíicésá, se,ha¡g,á constar ja 
verdadera procédenclá' coh la' frase Hntporté I 
d\Esp'úghe, grábáda don cáfacteres Jñdélehles.i 
; La? disposición se hace extensiva á las mer­
cancías de tránsito por los =pqertos franqepes, 
negáadóse el permiso de clrculaeíón á Iqs que 
no lléveh tM requisito.
¡/ ."V: /
El coronel Bernái. salij’rá dq jCafiabtonca ql 
día quinde, para incoipbrái'sq á sü‘ hhevó dés- 
tinó; '
El mismo día se posesionará de! suyo él 




se enseñan á precios módicos en la 
A cndém ia dé Id io m as
G a l l e  N u e v a ,  1 8  y  2 0
F ren te  á  F ra ile  y  P a re jo  
Próf. de Sil Majestád D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
; 225 Sucursales en el mundo entero
! tas boinas de seda blanca con borla amariHa;
Los oradores ánunciaron el próximo iriOhfo 
de la causa cárlifta.
Él diputado Catalina comparó él poder con 
I l una vaca, diciendo qué holeoifas los jrejbqb|{da«i 
^ nos lé tiran de las qrejas,y los caf listastoél ra­
bo para llevársela, |á dinastía, toordeiía. '
Se dieioñ vivas ál f^y y dl’principe,
Dícese que don jálte® ^^tevo de iheógnitó. 
D e  SidVlila
r  Ei páffoco de |á n 6 ltena/hq 'recibido' 
carta suscrita por su
'ayuda, para desenterrar SO.Dna duros traídos 
de Cuba, y destinados á ndifícar una résiden- 
cia para ios, jesuítas. , . '
Él autor de la cartá bfreéfa á! pirroco hná 
tercera partede la citada suma, y lé rOgabá lé 
anticipase aiguna candad phra procédet al 
resc'afq rjé! djnero emérrádo;' '' ■ ■ " '
■' Seña!,alba,•'además,' lédireociónpará;la;:í|s- 
püésta, qué.debería,envlatse á^cap de Mígusf 
^artínez, éhAlfáreíte. ' ' ’ ‘
pánócü pliso el héetia éft '■Conoéfmiéíitorde 
ta guardia dvü, y ésta capturó al supuesto 
fraile, que resultó ser un expresidiario apoda­
do Marquesita, domiciliado en sitio distinto al 
que en la carta indicaba.
El gobernatoTide CórdoM^otosUMóíí to'cap­
tura del asesinó del ágéhte rééaüdaaóFde cén- 
tíibuciones de Pueblo Nuevo del Terrible.
Le fué ocupada Iá ésCópeta coh que come­
tió el crimen
- B e  a c l a p ^ 'M n i i < 9 t é p t b
A pésár dél raístérió de/que seña- rodeado 
él yiáje ,del gpbéfbador dé Barcejpnajsábesé 
que ha ido á San Sebastián,acompañado de sh 
señora. 1 ■, ■ ,
■ ;■ a ®  r ?
. Primo.de Rivera marchó hoy á Sáii’Sébas-, 
líán para llevar al rey. Ja firma -y sameterle va- 1  
rips asuntos, entre los que figura la reforma de i 
laJeFtíe ,ieciutamiento,touyo8 detalles terminó
Noticias de la ooobe
D fL 9 tb io a  d e  M á l a g e
Día, 3.DE Agosto
París á la vista.
1 SeJra recibtoo un cablegrama r de . HaUfáxi 
anunciando haber salido Jai corbeta Naufilus.
Se espera que llegue aquí del 15 ai 20  dei 
actual.
de 12.15 á 12 30 
de 28.16 á 28 2 1  
de 1.380 á i 382
,, íEl mini^ro de márCh^ á„Sán Sébás- 
pán,.para acompañar al re | én áü ’excW sW i 
Sántáhde^ . ; ■ :H t  ¡-í : -b,
Esta máñana ssáJtaron .ldÓjí/ éhraásc^
• En brevé marcíiítrá
Londref á Ja v ista .
Hámbüirgo á !a vista
0 ^ 0
P rec io  de h o y  en M álaga 
(Nota del Banco Hispano-Amencano).—
:/■ - Cotización de compra.
' tto zás . . , . . . . lll'60
: T ^hm nas ; . . . . iif t o
láÉ^étinas. . . .  ̂ . i i i ‘85
í® f^ o t  ¿ , . 111 ‘40
: ; liíwasi. F . . . . . 27‘90
MééOí i . . . . . 13675
"LRás: . . . . . . .  u i ‘00
liéis. í . . . .  V. . 570
5 ‘ 60
í h  db im nueva y veiti­
la
Dos hórás después dos Individuos :déFcuer-ívr«í„^‘̂ ry*^^f .ÍAÍfJ;ii¿^ í̂ y .... — -.-1 , - I - il^Cuesta rif. l a ! t e n  hrtton^áéch familia, el doctor eniU.V.<UC!»ia MU ia r\pó de seguridad tirotea m 
Viega á dos, sngetos^SfosHchcsipsi togrnndq
détehér imo de ellos, qué 
afaltantes'
sultójBer uno de jos
í El ótrQpudo escapar. ^
^  JB.© v i U a n o g
Córiiéhtando Ln E p o c a último balance del]
medicina D.I José Martín Bárrales.
‘ •’ -^Eft el ctore^ de toa y treinta llegó 
,de Cádiz 0 .’,Luis Catalá, catedrático de mate­
máticas en él tos ituto de'aquella capital.
De jAjoira, nuestro particular amigo D. Fran­
cisco Jaén del Finó.
De Bobádilla, D. Antonio Luna Quaríín.
, Llegó'élobrspó de C§chin (ladia tíeí Süí) | 
móá'séñóf Javier -'Maíens' de Otiveíra, el ciíaí { 
visitó el aepMlcío de! apóstol. |
' " ' D e  S a ñ l ú c a r
E x cu rsió n  esco lar 
Ha llegado á esta ciudad la excursión esco 
lar científica extremeña.
iS '
I La habíatidtT de •la'̂ raal borden ŝob?e■|• .¡ í-ó; €otf^piUi(knda/ríe;iifiix.e 
I tos difeféhetos de lk' hióhe{toraícetJReconose=‘iljreváadrá confórmense' Uirnsii'i'é e, 
|m o8 que ios técnicos no poaían hacer otra cGr i’ifCñúia para la recogida. ’
Isa, al reseñar las diferencias, porque son la8 |  Uguales consideraciones haco
‘A ,,;pOR«íCk> ,
pla:^i-qííñ ■ ■ ■ ■ : .
** *' AníQnio La iiiicrón.
El Mundo,] iaspeoción de I.*" ÉneeñaBza de la
únicas que han encontrado, erapfeando 1a só-lquien termina afirmando que con la obra qué I provincia da M á la g a —En el meior deseo 
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real decreto de 18 de Noviembre de 1907 y la 
o  den circular de la Subsecretaría del Ministe­
rio de Instrucción pública y Bellas Artes, fe­
chada en 7 de Julio último, el Inspector que 
suscribe dará en el presente mes de Agosto 
conferencias pedagógicas én las poblaciones 
que á continuación se expresan y comp  ̂ acto 
educativo inaugurado en 30 de Julio último 
ante los señores Maestros de ambos sexos de 
esta capital, y pueblos colindantes en el Salón 
de actos públicos de esta Escuela Normal de 
iVlscsiros
Día 4 de Agosto.—Á las nueve de la mañana 
en la Escuela pública de niñas de Fuengirola, 
desarrollándose el tema siguiente: Elementos 
que contribuyen para hacer efectiva la enseñan 
za obligatoria en las Escuelas públicas de Es­
paña.
Dia 8.-A las nueve de la mañana en la Escue­
la pública superior de niños de Vélez, en don­
de versará la conferencia sobre: «Irpportacfa 
de las Excursiones escolares, bajo el aspecto 
educativo kiStructivo » ^
Y día 12.—En el pueblo de Alora á lasóme- 
ve de la mañana en la Escuela pública de ni-1 
ños del piimer Distrito escolar, desarrollándo­
se el siguiente tema:lmportancia de las Eseue-' 
las nocturnas de adultos.
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores Daestras, Maestros y Auxilia-̂  
res, interesándoles su puntual asistencia á f̂an 
provechoso como importante acto.
Málaga l.° de Agosto de 1908,-El Inspec­
tor, Francisco Sánchez Sánchez.
L a cam paña con tra  M álaga.—Como 
saben nuestros lectores por ahí fuera sé ha 
emprendido una campaña difamatoria contra 
nuestra ciudad con el exclusivo objeto de res­
tarnos el •contingente da forasteros que todos 
los años viene á Málaga por esta fecha.
Ya días pasados salimos al encuentro de ta­
les patrañas; volviendo por los fueros de la 
verdad y en bien de los Intereses de la patria 
cliicR
La alcaldía por su parte se ocupa con inte­
rés de este asunto habiendo puesto en práctica 
algunas excelentes medidas para que en toda 
España se sepa el inmejorable estado sanita­
rio en que se encuentra Málaga.
Perseverando en tan laudable actitud el se­
ñor alcalde ha citado hoy en su despacho, á las 
cuatro de la tarde, á los directores de la pren­
sa local, á fia de ponerse de acuerdo con ellos 
en lo que respecta á la campaña que debe ha­
cerse, y para la que desde luego ofrecemos 
nuestro modesto pero incondicional concurso.
Música y  cinem atógrafo en la  Ala­
m eda.—Las exhibiciones del cine de esta no­
che serán amenizadas por la batida de música 
municipal.
El programa de películas para hoy ofrece 
bastante variación figurando entre otras la 
hetmosa cjnta en color La gitana. La loca del 
estanque y Gran corrida de toros, novena de 
abono.
Como tenemos anunciado las secciones son 
otres todas las noches, á las 9, 10 y 11, por 
diez céntimos se puede ocupar una silla para 
ver todas las secciones.
D efunción.—Ayer á las seis de la tarde se 
efectuó la conducción y sepelio del cadáver de 
la virtuosa seña doña Cristina Rodríguez, ma­
dre del viajante de la casa de comercio de los 
señores Enciso Hermanos, don Enrique Arca.
Nos asociamos á su dolor.
A l H ospital.—En el muelle de Heredia se 
hallaba ayer tendido en un banco un joven de 
15 años llamado Miguel García Plaza, quien 
interrogado, manifestó hallarse enfermo.
Conducido á la casa de socorro de la cálle 
Alcazabilla, y una vez que le reconoció el mé­
dico de guardia, pasó al Hospital.
Sxceléiite ap arador 1
Se arrienda un.local propio para establecer 
uñ excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
Él sitio es de los más céntricos (Je Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En ésta redacción informarán.
Accidente.—Uno de los notables ciclistas 
que trabajan en el Sálón Novedades, al ejecu­
tar anoche uno de sus más diflelles trabajos 
cayó déla máquina, lástimándose algo, pues 
hubo necesidad de sur pender lá segunda par­
te de las exhibición de aquéllos.
Escándalo en re y e rta .-E n  el pasillo de 
Santo Domingo promvoieron anoche un es­
cándalo en reyerta Rafael Moreno Gaitán y 
Enrique López Báez, por cuya razón fueron 
detenidos.
Li s to ros áe. A gosto.-Y a  han sido apar­
tados en Sévíllá nueve toros de la viuda de 
Muruve, para escoger entre ellos los seis que 
han de lidiarse por Bomba y Mache co.
En la novillada que se celebrará antes, el 
ganado será de Otaolaurruchi.
Un enei^úm eno.—Al ser conducido ayer 
á la cárcel, en unión de otros, Rafael Pérez 
Romero (a) Pere/c, al llegar á la calle de Ca­
rreterías se arrojó al suelo profiriendo grandes 
gritos, amenazando á los guardias y propinán­
doles algunon puntapiés. ^
El escándalo que se formó fuédelosqüe 
hacen época.
Fuegos ártJflc iales.-Para las próximas 
fiestas sé le ha contratado al notable pirotécni­
co de Valencia, don Manuel Gómez, una traca 
de'600 metros que se quemará el día 15 de 
Agosto y una vista de fuegos artificiales para 
el 18. ,  ̂ .
No dudamos (jné dada la competencia del 
señor Gómez en su trabajo de pirotecnia, con­
seguirá obtener igual éxito qué el pasado año 
al quemar sus tracas.
Felicitamos á la junta de festejos por su 
acierto al contratar darte dé los fuegos con el 
señor Gómez; como’asimlsmo al representante 
de éste nuestro queriflo y particular amigo don 
JoséPoncede León d%zi|lez^ .
V iajeros.—Ayer llegó á Málaga hóspe 
dándose en el Hotel Colón, don Mariano Baca- 
rena. _
H oteles.—En los diferentes hoteleS| de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Don Lucas Saravia, don Carlos Valverde, 
don Rodolfo Guerlno, don Juan Borrego y se­
ñora, don Ignacio Sinió, don F. Gómez, don 
José García Berdoy, don Miguel Ruiz Mora-
Recibió auxilio facultativo en la casa de so­
corro del distrito.
Casa de socorro.-Estado demostrativo 
de los servicios prestados en la Casa de Soco­
rro del distrito déla Alameda, durante el mes 
de Julio próximo pasado.  ̂ , ,,
Clasificación.—Curados de I.*" intención, 
107; Id. de 2.®'id,, 1; Consulta pública, 225; 
Asistidos en sus domicilios, 361; Curaciones 
practicadas en la Casa de Socorro, 322. To­
tal, 1.016.
Cadáveres insepultos. — Anoche nos 
denunciaron que desde las tres de la madruga­
da del sábadOj en que fallecieron, se hallan en 
los Callejones, nüm. 57, los cadáveres de dos 
niñas, sin que hasta las ocho de la noche del
lunes hubieran recibido sepulíura. 
Pronósticos del tiem po.—He aquí los 
pronósticos del tiempo para lo que resta de 
quincena: . . . .  .
Del 3al 4 persistirán en el Méditeíráneo cen­
tros de perturbación atmosférica.
Del 5 al 7 mejorará la situación en la Penín-
*̂ La* depresión que pasará por las islas Britá­
nicas y mar del Norte entre el 8 y 9, ocasiona­
rá algunas lluvias y tormentas.
El lunes 10 habrá un centro de bajas presio­
nes en ermar Báltico, que será sensible en el 
Cantábrico.  ̂ ^
El martes 11 se producirán algunas lluvias y 
tormentas en la mitad oriental de la Península.
En el Cantábrico será sensible el día 12 la 
influencia de las depresiones borrascosas del 
Báltico. . ,
El jueves 13 habrá algunas lluvias y tormen­
tas en Andalucía, (íesde donde se propagarán 
ún tanto hasta el Centro y Levante, i 
El sábado 15 será en la Península mas tran-, 
quila la situación atmosférica.
cBl A rte  del te a tro » —El númetp que 
El Arte del Teatro hvLputsio hoy á la jventa,  ̂
pública interesantísimas informaciones (le los 
últimos estrenos de Apolo, Caza de almqs,áQ 
Vléigok y La carabina de Ambrosio, de Castro 
Lés y Chapí, con numerosas escenas, y de la 
gracipsa astracanada El arrojado, estrenada 
en el Ideal Polistilo.
También publica una interesante informa­
ción de los alumnos premiados en el último
concurso del Conservatorio.
En colores pública retrato de la primera ac­
triz Mercedes Gómez Ferrer, y retrato y cari­
catura de don Miguel Ramos Can ion.
El número pstá primorosamente presentado 
y es muy interesante.
Los m endigos.—Es verdaderamente abru­
mador el número de mendigos que pululan por 
toda Málaga asaltando al transeúnte cuyo pa
betunera que acampa en la plaza de la Cons-
“ 4 '0^ «1“
medida se propone adoptar con los
pianistas mecánicos.
Nos parece buena la idea. ______  '
r X tria mrrPQnonsaleS l interesa la busca y captura de Pedro González rnhrsdores ó envíen á los corresponsales», 3̂
COoraaore __ __^ ..kmo lir>rlia« nnr la Adminiístra-podrán optar á una obra diferente.^  ^ Mrk fAtiorntI SI
Espectáculos públicos
Teatro  V ita l Aasa
El programa de ayer no ofrecía ninguna no-
'^^La^manzana de oro sigue atrayendo testan­
te público, y gustando porsulu]oso aparato. 
Esta noche reprise de La virgen de Utrera.
S a l ó n  H o  v e d  a d e s  
Lo más saliente de la función de anoche, 
filé lá oresenísción de una interesante pellcu- 
£  tíeítSúO mSros,,títul^a «El proceso Drey- 
fus», que gustó extraordinafiamenie y fué muy
noche se exhibirá nuevamente, por úl-
** Los^lntores traperos fueron objete) desuna 
ovación, especialmente con- motivo del retrato
‘̂ \ S i é n  los ciclistas, que gustan más cada 
día, realizaron nuevos ejercicios muy origina­
les.
Los abonados que no tengan su domici-
lio en Málaga, “ cargarán pereona que re- 
coia los libros ó remitirán sellos para ei 
franqueo y el certificado, si desearan que es­
ta Administración les sirviera el pedido.
A nuestro:? abonados que se ausenten de 
Málasía, durante la temporada de verano, 
Ies serviremos, sin recargo alguno, las su^-
A los Q V© lo deseen se les ruega en­
víen ála^d.m inistración de el  popular
nota detallaiífa del punto á donde quieran se, 
les remita el pí¿riódÍco,
LA heladora
F río  i¡:^dusti*ial
—Nota délas obras hechas por la Administra­
ción municipal de Málaga en la semana del 5 al 11
*^^-MatrícuU industrial de Algarrobo correspon­
diente al afio ecobf3raÍco de 1907. ■
R e g i s t r o  c i v U
Juzgada de la Merced
Nacimientos; Amalia Jiménez Lorente y una ex- ^ 
pósito. •
Juzgado de lá Atamedí . i
Nacimientos; Gabriel Garríde^ García. 1
Defunciones: Erandina Casado r«rrer.
------ -- , .   i el K iz m ra- „  embarazado' á cada momento por una
Cutem |»“ e de ambos sexos y de to-
y señora y don Tomás Wimaíis y señora. . consta que el alcalde trata de poner re 
O ssetas y  carrousell.—En el muelle de 1 medio á este estado de cosas y de deseares
Héredia empezó ayer la instalación dé las ca 
setas para las próximas fiestas, quedando 
montado ya el magnifico carrousel movido á 
vapor.
C ereales —Durante el mes de Junio último 
entraron en España 6 566,389 kflógramos de 
trigo, 33.010 de cebada y 4 688,183 deniaiz. 
De centeno no hubo importación 
.Suicida.—Encuéntrase en el mismo estado 
de grávCdad la joven Maríá Soto Simón, que 
intentó suicidarse con sublimado, la madruga­
da del domingo último.
Luxación,-^Al bajar ayer la escalera de la 
cása núm. 20 de la calle de Ruiz Aiarcón la 
inquilina María Gaona, túvo la desgracia de 
rodar Ibs escalones, produciéndose la luxa­
ción del húmero izquierdo.
Cumpliendo nuestro ofrecimiento, desde 
el Dresente mes ponemos á disposición de 
los lectores de El P opular los libros que 




GuentDS áe la AHiambra'
por Washington Irving; la emocionante obra 
de Maríá Néville
Viaje a l pa ís de los Popes
y las potables obras de Honorato Balzac y 
Emilio Zola, respectivamente,
I t  J I I E I  DE W  IJDS DE
y
Gran Cámara-r?íSfi Carnfis Aves* L6chc y Pescados»
Los Señores dueños deVondas,Restaurants^ 
tadorea y Recoveros y el 
drán por una pequeña cuota.,’ cíes frescas y libres del contiieto del aire y be in­
sectos, tan perjudiciales parl^ todos los artículos 
que se dedican á la alinentació _^ Esta casa no ha omitido gasfi\'^g«nopa[Adotar 
su Establecimiénto á la altura cV - 
Madrid, Barcelona y el ExtranjeiV’. teniendatodos 
los artículos que expende en 
nes de higiene y salubridad, ^ ¡ [ 2  lúbHco 
siciones químicas, tan conocidas ^  
que ámás de ^ carnes 
asimilación y gustó natural, puedal? set perjudi­
ciales á la salud. \
Precios para la conservarán
Por cada kilo. . . . . . .  •
Hielo arroba. . . ., • • • 3 ; ^  *
*. kilo. . . . . V • . O'Sáv »
Para la exportación en grandes partida^ ;̂ pre­
cios especiales, y libres del impuesto de C^onsu-
la  Yzc/on'fl.-Carnecerias 34 al 38.rMiguel del PiJno.
Notas Otiles
S i d o n io  y  M é d e r ic o
que orillando las innumerables dificultades 
que se presentan, logre sus deseos.
Boda.—Nuestro estimado amigo el joven 
don Miguel Gil .Soriano contraerá en breve 
matrimonio con la bella señorita almeriense 
María Pardo Romero.
Una v is ita .—Como anunciamos, una co­
misión de industriales visitó ayer al señor Al­
calde, en súplica de alguna tolerancia en lo 
referente al cierre de los establecimiestos por 
lajmadrugada. , x • « •
El señor Gutiérrez, Bueno se mostró inflexi­
ble en este punto, si bien dió á entender á sus 
visitantes que durante los días de ,festejos de­
morará algo la hora del cierre.
Los betuneros.—El alcalde tiene el pro- 
pósito de corregir los desafueros déla gteyj
que gozan de tanta aceptación pór sus be­
llezas literarias.
Según tenemos manifestado, todo sus- 
criptor qu,e abone directamente en la Ad­
ministración de este periódico recibos, cu­
yo total importe cuatro pesetas, tendrá de­
recho ' á recoger gratuitamente cualquiera 
de estos volúmenes en lá siguiente forma
durante el mes de Agosto: ' _  ,
Los abonados de Málaga exhibiendo el 
recibo de la mensualidad de Julio y pagan-, 
do las de Agosto á Noviembre inclusive.
Los abonados defuera de Málaga justi­
ficando hallarse al corriente en el pago de la 
suscripción y satisfaciendo un trimestre.
Por cada fracción de cuatro pesetas, cuyo 
pago verifiquen en Málaga los suscriptores 
antes de que los recibos se entreguen á los
Roletin oficial
Matadero
Estado demostrativo de las resies sacrificadas e l: 
día l.% su peso en canal y dereeJao de adeudo poi
tjdos conceptos; o Knr»
28 vacunaiS y Steimeras, peso 3.7;59,500 kilogra-^ ĵ 
tno'í; pesetas 375,95. .u-, • •
71 lanar y cabrio, peso 749,756 |üogramos; pe- , J 
ifitfis 2Q 99* ^22 cerdos, peso 1823,500 kllogiramosj pesetai^^
182 35 ' ’'' ■Jamones y embutidos, 325,000 kiliogramos;:^pe-
setas 32,50. liC í Y ’36 pieles, 9,00 pesetas. . ¿
Total de peso; 6.657,750 kilogramqn.  ̂A'
Total de adeudo:, 629,79 pesetas.
Cementerios
Récaudación obtenida en ,el día de lia lecha, por 
los conceptos siguientes: . ¡ ' :
Por ihhumaciohes, 239,00 pesetas 
Por permanencias, 40,00.
Por exhumaciones, 00,00.






E N  L A  O A L E T A
Se sirven banquetes.—Esjpaclosos merenderof  ̂




La Delegación de Hacienda anuncia haberse po­
sesionado del cargo un agente de vigilancia para la
represión del contrabando de cerillas.
—Anuncio de la Jefatura de minas. . , .
—Idem ídem de la Tesorería de Haciem^ refe­
rente á nombramiento de personal. ' . -
—Circular de la Jefatura de Fomento relativa á 
lá Estadística Sanitaria pecuaria. .
—Idem de la Sección de Pósitos sobre las can- I 
tidades que por él concepto de cóntingéhté atrasa- J 
do adeudan los Pósitos de est* provincia.. ,
—̂ Âpireinfo de ía Tesorería de Hacieíída á toduS- 
tríales morosos por varios concentos.
—Edictos de las alcaldías de Humilladero, ;Jzna- 
te. Gomares y Vlllanueva del Trabuco, anuncian­
do la cobranza voluntaria de los repartos de con­
sumos, arbitrios extraordinarios y especies no ta-
rifadas. . .. , . ^—Idem delade lznate sobre exposición al pu­
blico del padrón de industrial.
—El Juez instructor del Batallón Cazadores de 
Ciudad Rodrigo cita á Manuel Tórnay Ilfarillo y 
José Pagés Aríza; el del distrito de la Alameda á 
ÉulalioLlamas y Francisco Vázquez Hernández, 
el de la Merced á Leopoldo Amaya Ramos, Anto­
nio Zámbrana Benítez y Miguel Rueda Molina; el 
de Antequera d Leopoldo Amaya Ramos; el qe 
Alora á Francisco'López Gareja; el de Cáríágena
TEATRO VITAL ,AZA.-^Compaflfacómico-lírH 
ca dirigida por el maestro Guarddon. i
. Por la nochéá las 8 Iji; «¡La manzana de oro»i 
A las 9 112: «La Virgen de Utrera». 4  
A las 10 1{2: «La Manzana de oro». . ¿
A las 11 li2: «Lá carne flaca»;
vTEATRO LARA. — Cinematógrafo-Variedades, 
,¥stanoche, tres secciones, á las 8, 9 li4 y 10 li2, 
Eiitráda de grada, 15 céntimOs; anfiteatro, 20. 
CIíV’EM ATOGRAF0 PASCUALINI.-(Situado en 
la Alak'seda de Carlos Haes.) '
Esta 0oché se verificarán cüatro secciones. . 
Entraa.' ¿te preferencia, 30 céntimos; general, 15.: 
SALOJÍ V NOVEDADES., -- (Situado- frente al tea-“ 
tro Vital Ai^.)  ̂ ^  , ‘-  íOEsta noefítvee verificarán cuatro secciones, em-, 
pezando la píSlinera á las ocho y cuarto, exhibién*-| 
dose magníficas películas y presentándose céle-í 
bres artistas del ílénero de variedades. .
Platea con cu*.itrp entradas, 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, Ó,50; éíitrada general, 0,20.
CINEMATOGRAF’P LA RQSA.jrrCSituado^^n’él 
Muelle de Heredia.) . * I
Programa de ciiitasV variado todos los dias.>̂ «  ̂
Exito verdad de loii'' notables transformistas 
Walmar y Mari-Ferni, cupletista bella L?za 
■ rito. \
CIRCO ECUESTRE,-^(*aÍtuado en el Muellé de í 
Heredia). Dirigido por don'yuan Feissi. ; . » ,
Esta noche se verificarán 4'uatro secciones, em­
pezando la primera á las ocliCî  y cuarto.
Tipogiafía de El P opülar
m s
FOLLETIN DE E L  P O P U L A R  4ó
B. PÉREZ (5ALDÓS
m ^ O D I O S  N A aO N A L E S
B A I L É N
P R IM E R A  S E R IE
(CONTINHACIÓN)
y los valerosos paisanos, lo mismo que 
los soldados de línea, ardían en generoso 
anhelo de morir si era preciso, por rema­
tar con una épica tarde la mañana glo­
riosa.
Pero la Providencia, como he dicho, 
estaba de nuestra parte. Casi juntamen­
te con los primeros tiros de la embestida 
de Vedel, sonaron cañonazos lejanos,que 
al principio no supimos á qué direcemn 
referir.
—¿Qué es eso? ¿Hacen fuego por el
Hérrumhlar, ó es de la gente de Menjí- 
bar?—preguntaban allí.
—Es la división de don Manuel de la 
Peña, que viene por la Casa del Rey,— 
contestó uno que á todo escape venía del 
primer campo de batalla.
La tercera división, enviada al amane­
cer desde Andú jar por Castaños en se­
guimiento de Dupont, había llegado, y 
al enemigo se anunciaba con disparos de 
pólvora seca. Aterrado, con este nuevo 
refuerzo, que aniquilaría los restos del 
ejército si Vedel al armisticio no se so­
metía, Dupont dió enérgicas órdenes pa­
ra que cesara el fuego dé la división Re­
cién venida de Guarromán, y el fuego ce­
só. Con esto, los nueve mil hombres de 
Vedel se sometieron de antemano al pac­
to que ajustaba su General en Jefe.
Seguimos, sin embargo, sobre las ar­
mas, y las entradas dé la villa continua­
ron custodiadas por numerosas fuerzas, 
que se relevaban para proporcionarnos 
algún descanso. Cuando me tocó dejar la 
guardia, dirigíme á una de jas muchas 
casas del pueblo en que curaban heridos, 
para que me pusieráti algo en la mano 
izquierda, donde había recibido una con­
tusión que, aunque ligera, me escocia 
bastante. Regresaba luego i  pie en busca 
dé mi puesto, cuando sintiendo una ma­
no en mi hombro, miré y tuve el gusto 
de encontrarme cara á cara con D. Pa­
co, el maestro y ayo de D. Diego.
¿Qué ha sido del niño? ¿dónde está? i 
No ha venido por casa,—me dijo con to­
no angustiado y poniéndose pálido. '
—Sr. D. Paco—le contesté,—franca­
mente, no sé dónde está el señor Conde, 
aunque me parece que debe de estar 
vivo.
—¡Qué miedo, qué pavor! ¡La santa 
Virgen de Araceli, la de Fuensanta, la 
del Pilar y la del Tremedal todas juntas 
nos favorezcan! Las piernas me tiem­
blan, Gabriel, y si mi señor y discípulo 
no parece, yo no me atrevo á decírselo á 
la señora.,
—Ya parecerá; yo le vi poco antes de 
concluir la batalla. Andará por cualquier 
lado.
—Es raro que estandot sano y salvo no 
viniese á casaj ó mandara un recado. 
¿En dónde hay caballería?
—En San Cristóbal, en donde estaba 
la batería, en la noria; en los altos de la 
derecha, en los del Guadiel, hacia el He- 
rrumblar, en muchas partes. Ya andará 
el Sr. D.,Diego por ahí.
—Dios lo quiera. Voy, corro á buscar 
le. Dime tú... ya no harán fuego, ¿eh? 
¿Habrá peligro en andar por aquí? Si 
quisieras acompañarme... ¡Diantre con 
el niño, y si supiera él qué buenas noti­
cias le traigo, cómo se apresuraría á ve­
nir á mi encuentro!
—¿Qué noticias, Sr. don Francisco? 
¿Se pueden saber?—pregunté, disponién­
dome ’á acompañar al ayo por el (íampo 
de'batalla.
—¡Noticias estupendas y que le harán 
saltar de gozo! Esta mañana recibió la 
señora un propio de la Marquesa de Lei- 
va, anunciando que su Excelencia, con 
Ja Condesa, con Ja señorita Inés y el se­
ñor Marqués, salen de Córdoba para Ma­
drid, á donde las llama un ñeg()CÍo de 
mucho interés para las dos familias.
—iEl camino no está para viajes, se­
ñor don Paco. /  .
—-Vienen por Menjíbar, y anuncian 
que de esta noche á mañana llegarán á 
casa, donde piensan detenerse algunos 
días, no sólo para tomar descanso, sinp 
para que ambas familias se conozcan y 
traten, pues son ramas que van á inger- 
tarse, formando un solo árbol frondoso 
que eche profundas raíces en el suelo de 
la Nación, y dé sombra á numerosa, ilus­
tré prole.
f—Si: ya sé que el señorito se casa,.,
—¡Ay! ¡Dónde estará ese Juan Enre­
da de don Diego!... Si se casa. He visto 
el retrato de la señorita Inés, qué 6S Un 
portento de hermosura, Pues sí: la niña 
nó quería salir del convento, aunque se 
lo predicaran frailes teatino»; perp yo no 
sé; algo pasó allá á principios del més, ó 
sin duda la joven, al ver el retrato de 
don Diego, sintió la flecha del dios ce- 
guezuelo en su corazón. Lo cierto es que 
ha pedido salir del convento, con gran
regocijo de sus parientes, y ahora mar­
chan todos á Madrid para las diligencias 
de la legitimación; porque ya sabes tú 
que...
—Si: yo había entendido que esa joven 
era hija de la señora Condesa. 
^->¡<jalla, deslenguado procaz! ¿Qué 
has dicho? La señora Condesa, prima de 
mi señora,¿bahía de tener semejantés ta­
pujos^ Ño hay tal cosa, chiquillo desver­
gonzado, La señorita Inés es bija, úna 
dama extranjera, que, ya no existe y que 
floreció hace quince años en la Gorte^ 
dando que hablar por sus amores con un 
célebre caballero de esta ilustre familia. 
¿Sabes quién es el padre de doña Inés? 
Pues no es (itro que ese espejo dé íps di­
plomáticos, ese discretísimo hermano de 
la señora Marquesa de Leiya, el cual ha 
reeonocido á la señorita por bija suya, y  
ahora se apresura á legitimarla por au­
torización real para que entré en pose­
sión del mayorazgo cuando Dios se sirva 
llamar á su seno á  la senoya Marquesa 
de Leiva.
—¡Qué bien lo han Compuesto todo!^ 
exclamé, sin poder contener mi asombro.
—¿Cóinó compuesto? Mí señora ¿ne ha 
participado esta mañana lo que acabo de 
decir. ¡Ah! Ese sin par diplomático, que 
tanta fama tiene en todas las Cortes de 
Europa, ha dado una prueba de caballe­
rosidad, poniendo su nombre á ese fruto 
de sus fogosidades j uveniles, abandonado
basta hoy, y que en Jp SúpP^jvo descojM
tÁ cual arbüs.tó lozano ,éñ; ét \ jiensil d é’; 
sociedad española.. . ¡Perú e«^ don B  
g o ! ¿ E n  dónde está don Diego? Hab] 
mos al General en Jefe... preguntemos 
esos sóidados... Digan ustedes, héroes fe, 
este día, qué sé anotará en los fastos áe' 
la historia con piedra blanca, «albo ncM 
tanda lapillo;» oigan ustedes: ¿han visfo 
por casualidad á don Diego?
Y asi iba preguntando á todos , sin qüe 
nadie le diese razón.
X X X
Vino In noche,  ̂Los franceses, muertos 
de fatiga y de hámbré en sú campamen­
to, aguárdaban con anhplo á que lá ca­
pitulación estuviese firmada. Los que 
menos pácieulcia ténían eran los suizos 
áMiiadós éñ eí ejército imperial, y así que 
obscureció, empezaron á pasarse á nues­
tro campo. Un historiador francés, que­
riendo atenuar el desastre de los suyos, 
ha escrito que la defección- ocurrió du­
rante la batállaj pero ésto es falsp. Lo 
peor és’qüe otro bígtóbiadór, no francés, 
sino español, lo ha repetido cob lamenta­
ble ligereza, faltandó así á su patria y á 
lá verdad, que es superior á todo.
La capitulación iba despaciosamente, 
(Se continuará)
LOECHES
Agua mineral natural En bebida.—En baño
Purgante.—Depurativa.—Antipárasitaria 
Clínica favorable de más de medió siglo, co­
mo se demuestra con las estadísticas de «cu­
rados» , éii el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad H e r­
pes, Ésci’ófnlas, Erisipela)^, Va­
rices, Conígéstión cerebral, B ilis, 
etc. Venta de botellas en Farmacias y Dro- 
guerias, y JÁ R D IJÍE S , 15, M adrid.
iM ossageries Maritimes de M arsella SILKIAIO DE ILuMA
^  iin(»a de vaoores recibe —ó —
& Q S  0 3 Q S  5 E  H G R J W f l H
C o n  e l  Meop íiopneflo  LU C IliE  d e l c é le b p e  HÜKSUÑN
1 bOS 03e5 -5E JlEKMflSEHH
SIE /^.FR E PR O N T O  " A TO D A S LAS E D A D E S 
CON l i U G l b E  Y EL ^ = ^ 3 )
aparaíiío que acompaña á  los frascos
El Derfuraado licor es de moda I« I  T Í ^ I I I n o f e n s l e o  ann para pío* 
Hterciopela el cutis ■ nes padezcan do la uista
bUGIbE es lo único que hace crecer los ojos
1 E N  P E R F U M E R ÍA S  I ÍP re c lo ;D l E Z P E S E T ^ I
Representante en España, Perez-Martín v é- 




Conocido por toda la ciencia 
médica y-por su numerosa clíén- 
téla, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantas.
Se hace la extracción de mtie- 
las sin dolor, por treá pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor dé muelas en cincb mitiu- 
to¡8,2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las ca^s 
de Beneficencia y & los pobres 
de solemnidad les asiste gratiá.
Su casa Álamos 39
Esta magnífica; l e  (l  p   
mcrcfincifis de todas clases á corndo 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nuev®-Zelanda,-^e^ 
combinación con los de la COMPAÑIA 
D E  NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares fíe Ma­
laga cada 14 días é sean los miércoles *i®Para informes y más detalles pueden dirigirse á .su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Cháix, Josefa Ugarté Barrientos, 26.
ó -
tiasnra de vino de Lebxdjá 
para clarificación de "vinói y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito eii Málaga: Mámio- 
les 19. Establecimiento de Ang l̂ 
Fuster.
Mo ira&8 Braftei*iraoáatt©B d©l ©stóiraagQj^i
Todúsias t“”®tenes digestivas se restablecen en algunos.diag con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las famacias.Oóllira ©t e.*; Pairas- ■
La Fabril Malagueña
T alle r  de p in tu ra
Tónico-Grenit* del Dl  Morales
Célebres pildoras para la completa y segura ctSSción de Ise
J E r a f e p m e d a d e s  s e e r e t a s
Cuentan 40 años de ¿alto y son el asombro de los enfermos que las 
emplean. Principales boticas á w> reales c ^ ,  y se remiten por correq á todas
BLa cori^pondencia: CafíettíS, 39, Mddñd, íSálíga, fe«á’ábla de A, Prolongo'.
S e  v e n d e
Didút-Bottin, París
Gran Fábrica de calzad,o de tedas ctase$,
26, Tonijos, 26 (antes CaneteriaA.-^Málaga 
Grandes existencias en calzado elaboraco en esta Fábrica a ips
precios pgj.g Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas
,* - » Señoras » 1,00 á 20 »
* » niñas y iiifios » 1,00 á 15 *
Se hace á medidas en 24 horas á precios de* Fábrica. Nü comprar 
calzado sin visitar antes esta importante Fábrica.
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de^éste pe­
riódico.
Anuario de Comercio, indus- 
Irifi etc»
sé consulta en todos los paí­
ses' del mundo. Para libros de 
1908 y anuncios y libros de 1909, 
dirigirse al Corresponsal, D. Pa­
blo Gagel, caite Simonet, 2/ Má­
laga-
L I C O R  L A R R A D l
Habitaciones al óleo, barniz y 
temple, dorados dé todas clases, 
iníitaciones á mármoles y made­
ras, parecido extraordinario, 
transparentes de todo lo concer­
niente al arte de pintura. Paia 
mayor comodidad de los señores 
clientes se tienen preparadas al 
efecto muestras de bierro, áfal­
ta de la colocacióri dé ios rótu­
los y para la mayor brevedad éú 
la colocación. Los trabajos se 
h'aceu tapto dentro como fuera 
de lá población. Í4, Grama, 14;
Se alquila
>un piso amueblado, calle del 
i Puerto núm. 1.
Cura segura y pronta de la © ra e m ia  y la c lo v o s i©  
por el Ju ico]? U a p r a d © .- E l  mejor de los ferruginosos,
no. ennegrece los dientes y no constipa ^
Depósito en lodas las farmacias.—C o l l l n  iy ^ a - »
P Í6 . '
S e  r e e i b e r a  © f iq u e »  
l a s  d e  d e f u n c i ó n  
l i a s t a  l a s  c u a t r o  
d e  l a  m a d r u g a d a
lui
E L O S C T R I G I S T A  
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo 
Gran variedad en aparatos dé Alumbrado y calefacción con
Hconomla cierta era su consumo
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres <te cor-1|,
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc­
trica.
1, M O L I N A  L A R IO .T .—M A L A G A
'SO
